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I. I"TROD10CCI6N 
Entre las recomeudaeioues aprobada.-.; en la Primera Reuni6n de Directores 
de J..taboratorios Costeros Latinoamerieanos orgauizada por el Centro de Coope-
raci6n Cientifica de Ia UNESCO para America Latina y celebrada en la 
Estaciou de Biologia Marina de Montemar (Chile) el 27-28 de noviembre de 
1961, se cneuentra una rclativa al "trazado de Ia carla batilitol6gica y bion6-
mica n de la regi6n de influencia de cada uno de los organismos participantes. 
Conjnntamcnte £uer011 aprobadas las normas y orientaciones generales con el 
fin de unificar los criterios existentes en este tipo de trabajo (Bo~. Centro Gtwp. 
Gi<mt., n• 31, 1961, }lfor~.kvideo, uruguay). 
Por otra parte) entre e] Laboratorio de Ensayo de Ma.teriales e Investiga-
cioneR Tecnol6gicas de la provinC'.ia de Buenos Aires, cl Servieio de Hidrograffa 
Naval del Ministerio de iVfarina. y el lnstituto Internniyers:itario de Biologfa 
11'arina, fue firmada un ac.ta-,convenio por la que se aeuerda la eoordinaci6n 
de los esfuerzos tendie:utes a intensifiear los estndios oceanogrlificos £rente a 
las costas de la provineia de Buenos Aire~ (Jfemoria Anua~ Inst. BivL 
,'l[a,r,, 1964). 
'feniendo en cmenta aquella reeomendaci6n y lc convenido entre las 
institueiones antes mencionadas, se solieit6 del Consejo Nac.ional de Invest.iga~ 
ciones Cientificas y T€enieas de Argentina, el apoyo econ6mico necesario que 
biciera posible Ia inieiaei6n de los trabajos. Fne asl <[lle se concret6 el subsidio 
legajo n' 1410 de este organisrno; ?] Servieio de llidrograffa Naval inclluy6 
dentro de SclS planes las campaiias oceanogrifieas "Mar del Plata"; el LEMI'r 
se comprorneti6 a la realizaci6n del estudio sedimentol6gieo y el Inst. Biot 
klarina a las investigaciones biol6gicas. 
De acuerdo con las posibilidades existentes se limit6? como area de estudio,. 
Ia zona comprendida entre las latitndeB 37° 20' S. y 38° 45' S., y las longitu-
des de 56 c 30' '\V. y 58° 10' 1'1.', que en Ia eaTta mundial de "Ct1adros Marsden" 
eorresponde al N' 413, Onadrante 4, Nos. 76, 77, 36, 87 y 88. 
Se rea1izaron en total ejnco eampaiias en las que se cubrieron 82 estacione-s 
oceanogrllficas (fig. 1) de acuerdo eon el siguiente detalle: 
"Mar drl Plata I", en el buque A.R.A. '(Guardiamarina Z:leari:' (ex- "Te-
bnelche"), 24-29 de abril de 1962. 
"lllar del Plata II", en el buque A.RA. "Cmnandante General Z-apiola ", 
2-1 de agosto y 2-3 de noviembre de 1963. 
6 
"JIIIar del Plata III", en el buque A.R.A. "Capitan Canepa", 10-12 de 
diciembre de 1963. 
"Mar del Plata IV", en el buque A.R.A. "Capitan Clmepa "', 20-21 de marzo 
cle 1964. 
"1\far del Plata V'', en el buqne A.RA. "Capitan Canepa", 27-29 de mayo 
de 1964. 
Por nuestra parte nos correspond.i6 el estudio de la fauna bent6niea que 
en la plataforma continental arg·entina ha sido enearado, basta el prGsente, 
desde el punto de vista taxon6mico con muy pocas incursiones en el campo 
de ~a eeologia y biocenolog:ia. Sin embargo faltan a\in. inventarios detalla-
-tlos de las ::'anna.s regionales y de importantes grupos del reino animal. Esto 
--erea ciertas dificultades en la realizaei6n de trabajos como el presente, s.obre-
todo por la d.emora que signiiiea la determinaciOn de las e.speeies de ciertos 
grupos por Ia falta de bibliografia adecuada. 
rna de las Ureas menos conoeidas es precisamente el Sector Bo~naerense 
en raz6n del interes que han despertado la,'3 regiones mas australes:, incluyendo 
las zonas antB.rticas. Sin embargo es aquel sector el que mayor interes reviste 
para nuestro pais en raz6n de que en ill se desarrolla Ia ea;i totalidad de Ia 
aetividad pesquera. Un intento digno de mendon es el realizado por Kantor 
(1918) quien a! estudiar la distribucion de sedimentos, predsamente en el 
area t]p nue.stros estudios, se refiri6 a la importaneia qnf' ellos tenian l"n la dis-
tribuei6n de la fauna .. Lamentablemente e8tas investigaciones no fueron con-
tinuadas, 
Ulti:mamente bemos realizado varias investigaciones sobre las comunidades 
de Ia zona entre mareas y del Pioo Infralitoral. Entre ellos uno en Golfo 'Knevo 
(Olivier, Paternoster y Bastida, 1966) y otro en Mar dol Plata (Oli,~er, Es-
cofet, Orenzans, Turro y Turr6, 1967), pero aim faltan investigaciones mila 
amplias qne traten de rdacioiLar la distribuei6u de las ~omunidades bentOnicas 
con las areas de pesca eomereial de cspeeies demersales y bentonicas. Podra asi 
obtcnerse una informaciOn altamente Yaliosa para ser utilizada en el trazado 
de cartas pesqueras. 
Debem_os dejar consta-ncia. de nuestro mayor agradeeimiento al per:;onal de 
Institnto de Biologfa }.farina de l\iar del Plata y del Servicio de Hidrografla 
Naval que colabor6 en las tareas de catnpafia, especialmente al sefior .Juan B. 
Salanouve, a! Dr. Mariano Pizarro y al Iiie. Hugo Roque Calabrese; otro tanto 
a! estudiante de Ia Facultad de Cieneias Naturales y ::1-fuseo de Iia Plata, Ruben 
Iriart. Par Ia eolaboraei6n prestada en la tarea de identificaei6n de parte del 
material de Crnstaceo.,, Moluscos y Anelidos poliquetos, agradeeemos a los 
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Dres. Enrique E. Boschi y Zulma A. de Ca&tellauos y a] cstudiante de Ia Fa-
cultad de Ciencias Naturales y J\iuseo de I~a Plata J'osli M. Orensanz. 
II. 0BJETIVOS 
-Fneron objetiyos de esta parte del trabajo los siguientes: 
1~ Obtener una amplia informaC'i6n sobre los eomponentes de la maero-
.fauna bent6nica en 1lll area definida pr6xima a ~far del Plata, que 
permiticra la cstrncturaci6n de un inventario faunistieo lo mas com-
pleto JlOsible. 
2~? Hegistrar pro·alelamente el mayor nftmero posible de fact.ores ecol6gicos 
que permitieran el conoeimiento aproximado de los espectros ,ccol6gi-
cos de cada especie y 811 area de distribuci6u. 
39 Definir las biocenosis D en su defecto las asociaciones de especies afines 
eeo16gieamente, que pudieran seiialar la presencia de biotopos definidos. 
4<? Correlaciouar los datos anteriores eon la distribuci6n de los sedimentos. 
fie: Esquematizar una carta bion6mica. 
IIL MATERIAL y l\IETODOS 
Para las coleccionr_.s fannisticas fuc utiliza.da una rastra de tipo couven~ 
cional como la deseripta por Sverdrup et. al. (1946, pag. 375, fig. b) de un 
metro de ancho por 0,46 rn. de alto, con nn copo de red de malla fina de 2,70 m. 
de largo. Fue remolcada por los bnques oceanograficos a una veloeidad que 
oooil6 entre 1 y 2 ruillas por hora, durante tiempos que variaron entre 5 y 15 
minutos. 
Si bien el m6todo no permite resultados cuautitativos satisfactorios, las 
colecciones permiten la delimitaei6n eualitativa de las asociaciones en lo que se 
, refiere a los componentes macrosc6pieos de la epifauna. 
Como no se dispnso de <'ragas Petersen o similares debi6 deseartarse el 
estudio de la fauna menor y sobre todo de Ia endofanna. 
La heterogenidad del sustrato dio como resultado que en muchas estadones 
la rastra trahajara sobre asociacio-nes diferentes, lo que complic6 la delimitaei6n 
de las areas cubiertas por ca.da una. Sin embargo, el tiempo de arrastre y Ia 
repetici6n de los principales componentes de las poblaciones, permite dedneir 
que nos ballamos muy pr6ximos a los limires del area minima. 
Las estaciones conside.radas como no rcpresentativas han sido deseartadas 
en el analisis general; las restantes han servido, no para obtener resultados 
· ahgolutos, pero s! comparables. 
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ta11 tran.siciones entre biotopos diferentes y estaelones que. han resultado hete~ 
rogeneas por el metodo de rastreo empleado. 
La representaci6n cartogriifica ha sido heeha en base a Ia Carta Nfmtiep. 
N<:> 55 ('ditada por el Servicio de Hidrografia Naval, a la eual se le agregaron 
las divisiones correspondientes de la Marsden St]llare Chart (fig. 1). Cada una 
de las subdivisiones (76, 77, 86, 87 y 88), que tienen una superfieie de uu grru:l'o 
euadrado, fue a su vez dividida en treinta partes de dif'z minutos de lad,o 
( 410 km2 ), cada una de las cuales fne a su vez dhidida en eu>itro sectorel!. 
Sobre Ia base de estos rs que se realizaron las interpolaciones que hicieron pooi-
ble el trazado de una earta bionomica preliminar. 
IV. RESUMEN DE LOS DATOS OCEAN'OORAFIC'NS1 SEDJ1\1l\u~TOL6HICOS 
Y DE PAUKA BEN'l'6NlCA 
"MAR DEl, PI~-\.TA 1" 
Estaci6n 1. 
38° 00' L.S., 57° 27' 5" L.\V. 
~~ bril 27 a las 15.00 Hs. 
Profundidad: 18.30 m" 
Transpa:::encia (disco de Secchi) ; negro: 1.05 m.; blanw: 1.52 m. 
Color: fuera cle lu escala. I'orel 
Sali11idad .: 33J}5 %o· 
Clorinidad: 18.79 %p· 
Ttm:tperatnra: 16,0 °C (superficial) 
Fauna ben tOnica: Porli'E>ros: ift· !itt, ( 3) !'=-_ 
Cel~terados: ReniU.m sp. (11) 7 S1tberia sp, (1). 
Nemertinos: ~i1t litt. (5), 
AniHiclos: Polydora sp. "a'' (40)_ 
<Moluscos: Ohaetopleura isabellei (1), Lori go brasiliensis { 3). 
Crustlle-€0S: Pagw'idae (5), Artemesia {angi-narf.s (12). 
Equinodcrmos: Encope em<tt!}iiWUJ. (2). 
Se<hmeutos: ArPna mcdia11a. 
E.<Jtaci6r~: 2. 
37° 5' L.S., 57° 27' IJ. \V, 
Abril 'fl a las 16.20 HE. 
Profunilidnd: 15.25 m. 
'l'ransparenda (disco de SE>cchi) : negro: 0;61 m.; hlanoo 1,20 m. 
Color: fuera de la escala F'orel. 
Salinidad: 33.95 if,. 
"' L..·ut cifl'ns e:nh·c parentes:is jndican ('-1 ni1mero <le ejempla.r0s p:rescntes en m muest:ra, 
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Paxa su interpretacion se han seguido teenicas fitosociol6gieas consistentes 
en :rennir, en una primer tabla, los r€SUltados olrtenidos en cada una de las 
estaciones. Las espeeit>S fueron coloeadas por orden tazon6mico en la ordenada, 
y las estaciones en Ia abcisa. Luego de este primer ordenam.iento se proeedio a 
reagrupar nnas y otras de acuexdo con sus alinidades ecol6gicas. En los casos 
que rcsnlt6 necesario, esta fue ealculada de aeuerdo con el eoefieiente de afi-
nidad (Fager, 1963; Longhurst, 1964), quo es una version modificada del 
metodo de Jaccard (1912) y Sorensen (1!148) aplicados en fitosociologia seg(m 
la siguiente expresi6n: 
A 1 
V a.b 
donde A es el numero de estaciones en que las especies a y b se hallan juntas 
y ilonde, la especie a, se presenta en igual o mayor mimero de estaeiones que la 
especie b. }3:xiste afinidad. comunitaria entre dos espeeies cuando ese eoeficiente 
es ;;;r. 0,5. El test resulta significative siempre que la especie a se encuentre en 
mas del 25 % de las muestras en que se halla la especie b. 
De esta forma se puede predecir u a priori n si las muestras est8..n represen· 
tando earacteristieas homogeneas o heterogeneas del sustrato. 
Por fin en Ia tabla definitiva (fig. 2), las cspeeies fueron agrupadas en 
orden seglln sus grados JUiiximos de fide.lidad social. 
Siguiendo a Braun-Blanquet y Pavillard homos diferenciado tres catego:rlas 
de fidelidad social, a saber: eBpeeies carac-tllristieas exclusivas ( C Ex), son las 
ligadas exelusivarnente o poco me nos a una agrupaciOn determinada; especies 
earaeterlsticas electivas ( C El) son las representadas principalment,e en una 
agrupaci6n determinada, pero presentes tambifn~ aunque raramente, en otra.s; y 
especics caraeteristicas pr€':ferentes o acompafiantes (C P); son las presentes 
mis o menos abundantemente en varias ag:rnpaeiones, pero con predilecci6n eon 
una determinada. Adellllis puedeu sefi-alarse las especies aecidentales (A) que 
son aquellas que se hallau raramente y tienen au 6ptimo en otras comunidades. 
Pue --asl posible la definiciOn eualitativa de las asociaciones al pone:rse en 
evidcncia 1a significaci6n de las especies por la confece.i6n, para cada biotopo, 
de una segunda tabla que agrupa a sus respectivas estaciones y ordena las es~ 
pecies de acuerdo con Ia elasificaci6n dada 11neas antes. De esta forma quedaron 
en evidencia los lotes de las especies caracterlstica.s de asociaciones poliespeei. .. 
J'icas; ]a preseneia de solo algmras de ellas nos indicaron las difcrentes facies. 
Este metodo nos ha permitido tambien dcterminar estaciones que :represen-
Especles Estaeiones 
Fig. 2. Agrupnci6p. de Ins especies seg{m sus gratJos mU:dmoa de fidclidad sociaL El rectRngulo negro significa que Ia especie es 
domilli!.ntc mientras que el punto1 tambi&l negro, indica presencia en otros grados de abumlam;,ia, 
Clorinidad: 18.79 %o· 
Temperatura: 15.57 "C (sup('rfida.l). 
Faun1t bent6uica: Celenterados: Renilla sp. (2). 
An8-lidos ~ Pherusa sp. (1) .. Diop-atra sp. {1). 
Sedimentos: Arena fina. 
Estad6n .1. 
37° 55~ L.S., 57° 20' 5" L.\V, 
Abril 27 a. ia.s 17.45 Hs. 
Pro£undidad: 19 m. 
'Transpnrencill (di.seo de Sccchi}: negro: 1120 m.; blanco: 1,83 m. 
Color: fuera de la escalu. Fort>!. 
Sa11nidad: a3.95 %o· 
Clorinidad: 18.79 %.,. 
Temperatura.: 16.39 °C ( :Superfieial). 
Fauna bent611iea: Celent.erados ~ Phvnw.lan{J setacea {23), B'enilla, sp. { 4). 
Platelmintos: in. litt. (2). 
AnClidos: EmJ.iee argentinen.')is (1), L•umbrirwreis oeewnica (8), Pista 
etnTientis (1), Eupomatui; sp. (3). 
Sipunelilido."': Denii,rostomttm ·ro8<JC.t'Ym (23). 
Moluseos: Mytilus platens-is (7), l.titkophaga pa.tagonica (6), Diplo-
donta ~'ilarde-vofJ·'l((. (1). 
Crut>t<i<:ros; Leu,cippa pentagona. (2), CoMwpJtthol-rwus tridentatus 
(1), Pa,quridru: (1), Balanmnorp1UJ, (5). 
Equinodermos: En rope ew.arginata (1). 
Cordado.c.;: nscidin.s in. litt. (30). 
Sedimentos: Tosca y arena fina. 
Estaci6n 4. 
37° .'.il' L.S., 57° 16' L.\Y . 
.Abril 27 a las 19.Lt; Hs. 
Profundidad: 18.30 ru. 
Salinidad: 33.86 %.,. 
Clorinidad: 18.7-1 %o· 
Tempera tum: 16.12 °C. 
Fauua bentOnii'a: Porlferos: ·in litt. (1). 
Moluscos: Lithopha.ga patagonico (7). 
Crushlceos: Plathyxanthu.s cre-nulati{S (1). 
Equinoderrnos: P(1tiria stellifer (1). 
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37° 47~ L.S., 57° 19' a'' L.W. 
Abril 27 a las 26.30 H.s. 
Profundidad: 12.80 m. 
Salinidnd: 33.8'1 %o· 
Cloriuidad: 18.75 %o· 
Temperatura : 1&.89 ° C (superficial). 
Fauna bent6-uica: Moluscos; Tivela isabelleana (1). 
Sedimentos: Arena gruesa. 
Estaci6n 8. 
37° 43! L.S., 57° 09' L.W. 
Abril 27 a las 32.30 H.s. 
Profundidad: 13.83 m. 
Salinidad: 33.69 )/oo. 
Clorinidad: 18.65 %o· 
1'empcratura: 16.1)8 °C {supel'ficial). 
Fauna bent6niea: Celenterados: Plumularia setaeea (20). 
:Moluscos: Tivela isabellea.na. (1) 1 Zidona a:ngulata (1). 
CrnstB.ceos: Coe-nophtalmus h-identatus (1), Cyrtogra-psu~ affi»is 
(1), Leucippa 1;entagona.. (20); Pill+mrwides ha,'!"leri (1), Xan-
thiidao (1), Pag·uriilae (1). 
Cordados: Branehiostvma platae (2). 
Sedimentos: Tasca y arena mediana. 
Esto.ci6n 10. 
3'1° 39' L.S., 57° 10' 5" J. W. 
Abril 2S a las 00.05 Hs. 
Profnndida<l: 14.63 m. 
Salinidad: 33.52 %o· 
Clorinidad: 18.55 %o· 
Temperatura: 15.69° C (superficial). 
Fauna beut6niea: Am§lidos: Polydo'fa sp, "a'!. ( 5). 
Moluseos: Lyonsia ptJtagoniea (1), Gym-biola stibn()dosa (1). 
Equinodermos; Patwia ste!lifer (1). 
Esponjiarios: in. litt. (1}. 
Sedimentos: Arena gruesa y tosca. 
Estaci6n 12~ 
37° 35' L.S., 56° 59' 6'' L.W. 
Abril 2B a las 02.00 HZ. 
Profundidad: 18.29 m. 
Sa!inidad: 33.57 roo· 
(,"Jorinidad: 13.58 %o· 
Temperatura: 16.20 °0 (superficial). 
Fauna 'bent6nica: Cclenterndos: PlumulfJ!ria setacea. (6). 
Molu.sens: Oiivella pucwh<>na (3), Columbella sertularia<um (9), 
Epitonium. orbignyi (2), Pyr&nc mbra (1). 
Crustikeoo: Lell.ilippa peniagona (6), Paguridoo (3), 
Equinodermos: Asteroidea iu. lit!. (2), Enwpe emarginu.ta (3). 
Cordados: Brrenchiostoma platae (1). 
Sedimentos: AYena gruesa. 
Estaeion 14. 
37° 33' L.S., 56° 39' 5" L. W. 
Abril 28 a las 18.40 &. 
Profundida<l: 23.77 rn. 
Salinidnd: 33.62 o/00• 
Clorinidad: 18.61 %o· 
'J'emperatura: 16.59 °C (superficial). 
Fauna bentOniea: Molusoos: Tivela isabeUeana (9), Darina solenoides (1). 
{;rustaceos: P1tg11ridae (1). 
Sedimentos:: Arena gruesa, 
Estaci6n 15. 
37(} 43' 5" L.S., 56° 44' 8'' L.. W. 
Abril 28 a las 21.00 Hs. 
'rofundidad: 36 m. 
Salinidad; 33.97 %o (superf.}, 33.91 %o (10 m. prof.). 
Olorinidad: 18.80 %o (super.), 18.77 %o (10 m._ prof.). 
Temperatura: 16.71 °0 (superfieial); 16.71 °C (10 m. prof.). 
Fauua bentoniea: Equinod&rmos: Luidia- quequenensis (1}, Eneope ema-rgi;l.ata (1)~ 
Sedimentos: Arer.a fiua. 
EstaciOn 16, 
37° 41Y 5" L.S.1 56° 56' L. W. 
Abril 28 a las 23.00 Hs. 
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P:rofunclidad: 23.77 m. 
Salinidad: 33.69 %o· 
Clorinidad: 18.65 %o· 
Temperatura~ 16.28 "'C (superflcie). 
Fauna bent6niea: Cele:uterados: Pl.u'miUlaria- setacea (35). 
Crustiieeos: P.rr.chycheles haigo..e (1) J PaguriitrJ.e ( 5), Ot~ridea (1),. 
Lew::"ippa pentagona {65), Colloiles rostratus (1), (Jyrtograp-
sus uffmis (4). 
Equinod-ermos: Encope emarginata {4), At·ba.::-i-a dufresnei (1). 
Sa-dllnentos: Tos.-<:a y arena fina-. 
Esta-ci6» 17. 
37° 47' L.S., 57° 04' L.\V. 
Abril 29 &. bs 00.57 &. 
Profundidad : 23.77 m. 
Salinidad: 33.88 %o· 
Clorinidad: 18.75 %o-
Temperatnra: 16.28 °C (superfi(•.ial) .. 
Fauna bent6nira: Asteroidea in. litt. (1}, Encope emarginata (7). 
Se<lhnentos: Arena finu.-mf'odiana. 
Estaci6n 18. 
37° 49' L.S., 56' 52' I~ W. 
Am51 29 a los 02.35 Hs. 
Prof1mdidad: 25.60 m. 
Salinidad: 33.95 %o· 
Clorinidad: 18.79 %.-
Temperatura: 16.58 °C (superficial). 
Fauna b£nt6niea: Equinode:rmos: Encope enulrginata (6). 
Oordados: A.scidias co!. i11. litt. (4). 
Sedimentos: Arena fina. 
Estaci6n 19.' 
37° 5f:V 5-" L.S., 56::. 58' 5''- L. W. 
Abril 29 a las 04.35 Hs. 
Profundidad: 31.()9 m. 
Salinidad: 33.95 %0' 
Clorinidad: 18.79 %o· 
Temperatura: 16.62 °C (superficial). 
Fauna bent6ni,:n: sin. muesha."> bio16gieas. 
Sedimentos: Arena medians. 
EstMi&n 20. 
38° O<V 5" L.S., .37° 10' L.\Y. 
Abril 2~ a las 07.15 Hs. 
Profundidsd: 23.80 m. 
Salinidad: 33.96 %o· 
Clorinidad: 18.80 %o· 
Temporatura: 16.52 °C (superficial). 
Ji'auna b\"nt6ni.::a: Esponjiaxios; in. !itt. (10). 
CelentiD'adOil: Suberi.!> sp. (15). 
Atumd~; .Nicolea s_p. (2). 
Moluseos; Lithophaga pata,qonica (1) 1 Pr;cten r ..atriae (1). 
·Crusbiceos: Sca.lpellu.m~< sp. (13). 
Equinodcrmos: Pa.t£,·iu l'!tellife't (1). 
Sedimentos: Arena £ina y to.sca. 
Estaci&n 21. 
38° 00' L.S., 56" 58' L. W. 
A hril 29 a las 09.50 Hs. 
Profundidad; 35.75 m. 
Salinidad: 33.84 %a (sup.); 33.95 %c (10m. prof.); 33.84 %o (2lt nL prof.). 
Clorinidad: 1S.73 %o (sup.); 18.79 %o (10 m. prof.); 18.73 %a (20 m. prof.). 
Temperatura: 16.41 "C (sup.); 16.48 °C (10m. pNf.); 15.90 °C (2(; m. prof.). 
Fauna ben tOnica: sin eoleceiones. 
Sedimentos: Arena fina-n1ediana. 
Estaci6n 22. 
3!1° 08' il' L.S., 57" 2W L.W. 
Ahril 24 a las 09.35 Hs. 
Profuudidad: 17.40 m. 
Salinidad: 33.80 %w 
blorinidad: 18.71 o/~. 
Temperatu~a: 16.71 °C (supel'fieinl). 
Fauna bentOniea: CrustRceos: LencipfH1 pent<tgona (6). 
Cordados; Ascidi<Js in. litt. (1). 
Sedimentos: AI'ena fina.. 
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Estaci6n 23. 
38° 11' L.S., 5-7o 34,.. 8" L. W. 
Ab1il 24 a las 11.25 Hs. 
Profundidad: 26.80 rn. 
Sallnidad: 33.92 roo· 
Clorinidad: 18.77 %o· 
Temperatura: 16.84 °C (superficial). 
Fauna b€llronica: Anelidos: Glycera sp. "a" (1), Pkeru.sa sp. (1). 
Crustaeeos: Lew:ippa pemagoM. (1). 
Sedimentos : ----
Estaci6-n 24. 
38° 17' L.S., 57° 34/ f!l' L.W. 
Abril 24 a las 13.15 Hs. 
Profundidlid: 34.17 m. 
Salmidad: 33.95 %o· 
Clorinidad ~ 18.79 %o· 
Temperatura: 17.31 °C (superficial). 
Fauna bent6njea: Celenterados: Plumula-ria setacea (1). 
Molusoos: O"haetop!....-a isabellei (1), MytiW.s p!atensis (1), Octo· 
PWJ tehuelcfvlm (2). 
Cl1.1st8.ceos: Lourocycl1t.1 tubcrculosus (1), Coenophtha!mus tridtm-
tatus (1). 
Equinodermos: Lwid4a q•wqt<er"nsis (2), E-ncape emarginata (2). 
S'eilimentos: To.seu y arena fina. 
Estaci6n JJ5. 
38° 17' L.S., 57 o 43' 5" I. W. 
Abril 24 a las 15.00 Hs. 
Profundidad: 21.96 m. 
Sruinidad: 3 3.95 %o· 
Clorinidad: 18.79 %o· 
Temperatura: 16.91 °C (superficial). 
Fauna bentOniea; Esponjiati.os: in. litt. 
Cclcnt.erados: Sertularia operculata (1), 81i/wria sp. (105), Mti. 
ma,, ;,._ !itt. (5). 
Anelidos: Ewn.ice ar-genfir;ensis (1), Telety<.., setosus (1). 
Sipuneulidos: DendrostO'I'lVUm rosace:um (3). 
Moluscos: Mytil1ts platewis (1), Litllophaga patagonica (16), Su· 
·n.etta americana (1), Aloid-is caribea (1), (Jrepidula aculeata 
(1), Marionia C!<cullata (1). 
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Crust-Uceos: Anfipodos in. Utt. (1}, Pilumnoides hassle1·i (14L Leu~ 
eippa pefttagona (2), Ooenophtholmus tridenJatus (2). 
Cordalos: Asddills in. litt, (1). 
Sedimentos: Tosea y arena fina-mediana. 
Es.taei6n 26, 
38° 20' L.S., 57° 39' !.1.\V. 
Abril 24 a las 16.20 Hs. 
Profundida(l: 34.1'7 rrL 
Salinidad: 3.'!.94 9&,. 
Clorir.idad: 18.78 %o· 
Temp<ratura: 17.38 °C (supnrficial). 
Fauna ben tOnica: Crnstii<X.~s: Capreliiku: (1), Lencippa pentagona (1). 
Equinode:rmos: Astropeeten b-rasiliensis (2). 
Sediment-().3: T osca y arena fina~nrediana. 
Estaoi6n 27. 
38° 20' L.S., 5T::: 48' 5" L.W. 
Abril 24 a Ins 18.35 Hs. 
Profundidad :. 27.45 m. 
Salinidad: 33.92 %0 (superf.); 33.95 %0 (10 m. prof.). 
Clorinidad: 18.77 %o (superf.); 18.79 %o (10m. prof.). 
Temperatura: 16.90 °G (suptlrf.); 16.90 °C (10 m. prof.). 
Fauna hent6niea: sin eoleeeiones. 
Sedimentos : Arena mediana. 
EBtrtci~n 28. 
38° 23-' I.~.S.~ 5?0 461 L.\V. 
Abril 24 a las 20.10 Hs. 
Profundidad: 36.60 m. 
Salinidat1: 33.96 %o (super£.); 33.95 ')&, (10m. prof.). 
Clorinidad: 18.80 %o (>npetf.); 18.79 %o (10m. prof.). 
Temperatura: 17.36° C (super£.); 17.3-1° C (10 m. prof.). 
Fauna bent6nica: Celenterados: Plum.ularia set(.lcea (2). 
1\f.oluscos: Mario'm~ cuculiata- (1). 
C:ru.sttieoos: Leuror:yclus tuberculosu.s (1), Leucippa- pentagona. (1). 
Equinodermos: A.st1·opecten brasiliensis (1), Luidia quequ·enensis (1). 
Sedimento..<;: Tosea y arena mediana. 
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38° 23' L.S., 58° 01' hW. 
Abril 24 a las 22.50 HR. 
PTofundidad: 20.13 m. 
Salinidad: 33.98 %)0• 
Clori,nida-d: 18.81 %o· 
Temperatura: HUJl ° C (superfidal). 
Fauna bcnt6nica: Esponjiarios: in. [itt. (2). 
Anelidos: Eupomatus sp. (3). 
:Molnstos: L#hophaga. patag6•nica (1), Peleeipodo in litt. (1). 
Cru.st6.eeos: Pelia rotnnda (1). 
Sedimentos: :rosea. 
38° 27' L.S., 5T~ 59' L.\V. 
Abril 24 a las 23.55 HI:'. 
Pm:fundidad: 34.77 m. 
Sal'ini<lad: 33.95 %o (5Uperf.); 33.96 ~~0 (10m. pro!.). 
Clm·inidad: 18.79 %o (superf.); 18.80 %,1 (10 m. prof.). 
Temperatnra: 17.28 c C (snp-erf.) ; 17.29° C (10 m. prof.). 
'Fauna bent6nica: :1foluscos: Myt£hu; pla.t.ens'is (lU). 
Equ1node1'mos: _._{stropecten brasilirmsis (2), Luidia quequ.ene1tsis (3). 
Sedimer.tos: Tosca y arena Tina. 
Estaci6n 31. 
38° 27' 91' L.S., 58° 12/ 5"' L.W. 
A hril 25 a In• 01.30 H,. 
Profundidad: 
Salinidad: 33,93 %o· 
Clorinidad: 18.78 %o· 
Temperatura: 16.53° C (superficial). 
N oia. Las tar:eas dchieron snsp('JJdel'Se ha;;;ta el 27 de abril debido a un violcntiffino 
temporal. 
"]liAR Db'L PLATA IP.' 
38° l){V L.S.1 57° 24~ LW. 
Agosto 28 a las 09.05 Hs. 
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Profun<licla<l: 18.30 m. 
Salinidad: 33.84 %o {superf.); 33.84 %o (5 m. prof}, 
Clorinidad: 18.73 %n (superf.); 18.72 %n (5 m. prof.). 
Temperatura: 10.41 c C (super£.); 10.42 ° C (5 m. prof.). 
Fauna bent6nica: Celenterados: Yirgutaria sp. (6). 
Ano?lidos: N ephthys cf. se-rm-t-ifoli(f'. ( 1), Aglaopham-as polifara (1). 
Crustiiceos; ArtMnes£a longinaris (15), Pcr.guridae (7), 
Equinodermos:: Enwpe ema-rginata- ( 5). 
Sedimer~tos: Arena fina, 
Estacif5n 7. 
37° 50' 2'~ L.S.1 57° 24' l'' L.\V. 
Setiembre 2 a las 12.15 Hs. 
ProfundiCad: 12.19 m. 
Saliniaad: 32.93 %o (superf,); 32.97 %0 (5 m. prof.), 
C!orinidad: 19.37 %0 (super£.); 18.25 %o (5 m. prof.). 
Oxigeno: 6 .. 55 ml/1 (superf.); 6.58 ml/1 (5 m. prof.). 
Tcmperatu,a: 11.12 ° C (superf.); 11.18 ° C (5 m. prof.). 
Fauna bont6nica: AntHido..s: Ophelia foJ'mosa (1) 1 Glyceta, a-n.z.ericooa (2), Nephtys cf. 
serratifolirt (12), Haiosyrlnellu aust-ra.lis (1) 1 Sabella ~p. (9}t 
Clymene""P- (2). 
Moluscos: Epitoni·u-m orbignyi (1), E. ten1tistriata (1). 
C:rustilccos: Gumacea -in !itt ( 6) 7 Amphi.pa(la in litt. { 7), Se,·ob:s 
ga1.fdichawlii. (1), Artemes£a lonf}inaris (2), Leuc-ippa penta--
gow; (3), Pag•ridae (3). 
Cordados: Br(J.nc·hiostom.a fJlatae (4). 
Sedintf\ntos: Arena fina-mediana. 
Estaci6n 9. 
379 4"7' L.S. 1 57° 14' 5" f.:. \V. 
Setiembre 2- a Ia, 14.10 lis. 
Profundidad: 12.80 m. 
Transparent in. (disco de Secehi): blanco: .5 m. 
Salinidacl: 33.86 ?ho (super£.;; 33.84 %o (5 m. de prof.). 
Clorini<lad: 18.74 %0 {snperf.); 18.73 %o (5 m. prof.). 
Oxlgeno: 6.52 ml/1 supe:rf.); 6.55 ml.fl (5 m. de pYof.). 
Temperatnn<.: 10.64 ° C (snp~rf.); 10.6·7 :> C (5 m. prof.). 
Fauna. bent.6-nica: Crusta coos: Hym-tnOJ)-enaeu.s n-<--ucller·i (7), PfQ.thyxnnthu,s cren-ulQ.tus 
( 5) l Cyrtograp.QllS arbgn{(Jt1t<J (1), Ot:aJipes pwwtatus (3), 
1-'agttriiiae ( 1). 
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Equinodermos: Ampkiodia planispma (2), Eneope e>narfli1!ata (18). 
Cordados: Brooehiostoma platae (10). 
Sedimentos: Arena. fina-mediana. 
Estaci6n 11. 
37° 39' iJ" L.S., 57" 04' 5" L.W. 
Setiembre 2 a las 16.40 Hs. 
Prof•.mdidad: 16 m. 
'Ir&nspa,rencia (disco de Secchi): blanco: 6 m. 
Salinidad: 33.82 %o (super£.); 33.7B16o (5 m. pro£.); 33.82 %o (10 m. prof.). 
Clorinidad: 18.72 %o (superf.); 18.70 %o (5 m. prof.); 18.72 %o (10m. prof.). 
Origeno: 6.46 ml/l (super£.); 6.49 mljl (5 m. prof.); 6.50 ml/1 (10m. prof.). 
Temperatura: 10.68 ° C (superf.); 10.72 ° C (5 m. prof.); 10.78 ° C (10m. prof.). 
Fauna ben::6r:.ica: BraquiOpodos: Aerothyris venosa (1), 
Anelidos: Ophelia formosa. (3), Amlitides sp. (1), Clymene sp. (1), 
IArtnbrirwreis oceanica (1 L Gfy<:era americana {2), N ephtys 
ef. se.-ratifoli<t (1). 
SipuneUlidos: De1ul!rosto·mum. rosaceu-m (1), 
:Moluseos: Semele e(N;ali (2), Epitonit~m. orbir;nyi (2). 
Equinoderm.os: Asteroidea in. litt. (1), Amphiodia pla:nispina {3), 
Encope em.arginata (8). 
Cordados: Bra/IU.thiostoma plat(te (8), P:samrnobatis scobina (1}. 
Sedimentos: Arena flna~media:na y tosca. 
Estad6n 13. 
37° 30' 5" L.S., 5'7° OJ' 5" L.W. 
Setiembre 2 a las 19.15 Hs. 
Profundidad: 15.60 m. 
Salinidlld: 33.71:%0 (superf.); 33.73 ~ (5 m. prof.); 33.71 Xo (10m. prof.). 
Clorinidad: 18.66 %o (superf.); 18.67 %o (5 m. prof.); 18.66 %c (10 m. prof:.). 
Oxigeuo; 6.35 ml/I (superf.); 6.30 ml/ (5 m. prof.); 6.33 ml/l (10m. prof.). 
Temperatura: 10.98 ° C (superf.); 10.97 ° C (5 m. prof.); 10.98 ° C (10 m. prof.). 
Fauna hent6niea: no se realiz6 rnstreo por mal tiempo. 
Sedll:nentos: Arena mecliana-gtuesn. 
Estaci6n 32. 
37° 45' 3' .. L.S., 568 5{)1 8'' L.W. 
Setiembre 2 a las 21.30 Hs. 
Profundidad; 25 m. 
Snl:inldad: 33.87 %o (superf.); 33.93 %, (5 m. prof.); 33.91 %o (10 rn. prof.). 
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Clorinidad: 18.'75 %o (superf.); 18.78 %o· (5 m. prof.); 18.77 %e (10m. prof.). 
Oxigeno: 6.72 ml/1 (super£.); 6.69 ml/1 (5 m. prof.); 6.87 ml/1 (Ht m. prof.). 
Temperatura: 10:76 ° C (super£.); 10.74 ° C (5 m. prof.); 10.72 ° C' (10m. prof.). 
Fauna bent6ni.::a: An€lidos: Glycera dmericaua (4), Eunice a:rgent1:nensis (2), EulaUa 
sJl. (1), Nephtys of. scrmtifolfu (1). 
Moluscos: Zydona, nng1data (1). 
Cru.stticeoS: Amphipoda in litt. (6L Art&m.esia lmlgitutris (4), £eu... 
cippa pentogona (4), Paguridae (16). 
Cordados: Brwnch?'ostom,a platae (1). 
Sf'dime-ntos: Arena fina-mediana, 
Estaei6n 33. 
37° 53' 2" L.S., 57° G4" 4" L.W. 
S<'tiembr(~ 2 a Ins 23.30' Hs. 
Profundida<l: 20.40 m. 
Salinidad: 33.98 ?;,;0 (super:l'.); 34.00 %o (5 m. prof.); 34.04 %o (10m. prof.). 
Clorinidad: 18.81 %o (supeJ·f.); 18.82 ?foo (5 m. prof.); 18.8<1 roo (10 m. prof.). 
Oxigeno: 6.39 ml/1 (sn1rerf.); 6.45 ml/1 (5 m. prof.); 6.41 ml!l (10m. prof.). 
Temperatura: 10.79 ° C (superi.); 10:79 ° C (5 m. prof.); 10.78 'C (10m. prof.). 
Fauna bent6nica: no se rea.liz6 rastreo por mal tiempo. 
Sedimentos: Aren.a mediana. 
Esta,ci6n 3:1:. 
38° 00' hS., 56° 53' L.W. 
Agosto 2S a las 14.15 lis. 
Pmfundidad: 32.94 m. 
T:ra.uspa.-reneia (disco Ce Seechi): negro: 4 m.; blanco: 8 m. 
Salinidad: 33.77 %o (super£.); 33.73 %o (5 m. prof.); 33.68 %o (10 m. pm£.). 
Clorinida,]: 18.60 ?~o (super£.); 18.66 %0 (5 m. prof.); 18.63 ')'00 (10 m. prof.). 
Temperatm·a: 10-50 ° C (super£.); 10.48 ° G (5 m. prof.); 10.48 ° C (I() m. prof.). 
Fauna ben tOnica: Cordado.s: Aseidias eoloniales in. litt. 
Sedimentos; Arena fina. 
Estaci6n 35. 
38° 091 5'' L.S., 5'7° 18' 5~~" L.W. 
Seti.:mbre 3 a las 02.55 Hs. 
Profnnrlidad: 37.20 m. 
Salinitlad: 34_02 %0 (superf.); 34.04 %o (5 m. prof.); 34.02 roo (10 m. pmf.); 
34.04 %o (2() m. prof.). 
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Orig<mo: 6.46 mlj] (supBrf.); 6.42 rnl/1 (5 m. prof.); 6.40 mlil (HI rn. pTof.); 6.30 mill 
(20 m. pro~.). 
Ternperatlll'a: 10.5Ii ° C (snperf.); 10.58 ° C (5 m. prof.); 10.55 ° C (10m. prof.); 
10.55 ° C (20 m. prof.). 
Faun& bent6nica: An8lidos: ApJwodite sp. (1). 
~ioluseos: Zidona cm.g1data (1). 
CrustUceos: Leucippa pentago-na (8}, Collodes rost!'atus (1) 1 PUurn-
noides flassleri (2). 
Cordados: Prion,ot'us muUgula (1). 
Smlimentos: Arena g:rua;;a. 
Estae:i6n 36', 
38° 15' 2" L.S., 57° 28' f1' L. W. 
Setiembre 3 a. las 04~35 Hs. 
Profundidad: 36.60 JrL 
Salinit1Rd: 33.98 %a (supe-rf.); 33.98 %o (5 m. prof.); 34.00 %v (10 m, prof.). 
34.09 %o (20m. prof.). 
Ox\geno: 6.·13 ml/1 (super£.); 6.47 rd/1 (5 m. prof.); 6.52 ml/1 (10m. prof.); 6.47 ml/1 
(20 m. prof.). 
Temperatura: 10.37 ° C (superf.); 10.39 ° C (5 m. prof.); 10.38 ° C (10 m. prof.). 
10.26 ° C (20 m. prof.). 
Fauna b'cmt6niea: AnClidos: Aphrodite sp. (1). 
l\-!oluseos: Zldon(o arz.g1data ( 1). 
Crnstlit.:POS: Paguridac (2) l Pih~mnoidcs hassler-i (2), Lnwippa pt>nr 
gona (11). 
Eqniuodermos: II oloturo-idea i11. litt. (3). 
Sedimentos: _·\Tena g:rursa. 
EstacUJn 37, 
38° 23' 3" L.S., 57° 34' 3"' L. \V. 
Detie-..'Ubre 3 a. las 06.15 B.s. 
Profundida<i : 49.41 m. 
Sa!inidad: 33.94 roo (Bnperf.); 33.98 %o (30 m. prof.); 33.95 %o (40 m. prof.); 
33.96 %0 ( 45 m. prof.); 33.96 (•±9 m. prof.). 
Ox:lgouo: 6.66 ml/1 (superf.); 6.62 mlf] (30 m. prof.); 6.56 ml/l (40 m. prof.); 6.50 
ml;1 ru. prof.); 6.52 ml/l (4\} m. prof.). 
Tcmpecatura: 10.45 ° C (super£.); 10.46 ° C (30m. prof.); 10.49 ° C (40 m. prof.); 
10.49 ° C (45 m. prof.); 1(1.49 ° C (49 m. prof.). 
Fam-;.a bent6nira: Celeuterados: Plmrmraria set!J'Cea (15), actinia'l iu. litt. (1) 1 Suberia 
sp. (7). 
Anclidos' Diopatra sp. (3), Pectinaria sp. (2). 
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Mohu;eos: Arnia-tttis JlHrJYU-+'ata (1), _MytihifJi plc+tensis ('.~), Zidona 
f!Yt{Jtdata (1), Octotm,<: tehuekhus (1). 
Crustticeos: J>mitocaris sp. (5) 1 Pagnridai (2), Gollodes J'ostratus· 
(3), Leurccyelus tttterculns'IJS (2), Leuappa pcntagGna (if), 
Coenophthalrrms tridentattcs (2), P-ilum-noides hasaferi (2) _ 
Equinod0rmo~: Astropecteu b1'asiliensl-s {2) .• Amphiodia planispina 
(1), Pseudechin-us Trw[JeUanicus {22). 
Con:lados: Ascidias in. litt (15), 5'yrnph1rHUs plagusia (1), Etropus 
Iongima:nHS (2), Primtotus nndigu_l/1 (1). 
Sedimentos: Toscn y :u'CnR fiua-med-iana, 
Est£wi6n 38. 
38° 29' L.S., 57° 46' 4" L.W. 
Setiembre 3 a las 08.35 Rs. 
Profund~dad: 42.67 m. 
Transptn·t>neia ( di'iCO d:; Seeehi) : bhmeo: 12 m. 
Salinidfld: 34.07 %o (superf.) i 34.00 ';¥!() (5 m. prof.); 34.00 ;'io (10 m. prof.); 
34.04 ~~0 (20 m. prof.). 
Oxfgeno: 6.50 mlil (suverf.); 6.69 mlil (5 m. prof.); ll.70 mlil (10m. prof.); 6.69 ml/l 
(20 m. prof. L 
Temprrntura: 10.42 ° 0 (snpcTf.); 10.63 ° C (5 m. prof.); 10.59 ° C (10 :m. prof.); 
10.59 ° C (20 m. prof.). 
J'aunn bent6niea: Celt.:UC'l'ados: Pl~mwlariu srtacea (1), S~the-ria sp. (3)_, actinias 
in. lilt. (1). 
Ane.Iidos: Lysarete brasiliensis (1). 
Mulus:eos; Ledrt electa (1), 
Cnv;tti.::eo.~: H/JrrMAWlk'TraeHs mt«:Ueri ( 3), Le'tvrocyclus tubercula-
sus (1), Collodes mstratitS (3)~ I.eu.0>ippa pentagona· (1), 
Piiumnoides hass{t;•ri (1), Ooenophtltalmw. ttidentatus (1). 
Equinodermos: .A..stropccten brasiHsns1:s (14) 1 ].Adelia Q11.equ-enensis 
(2), Pseu.dechinus mageUmdcus (7). 
Corrlado.s: ascidias in. litt. (8) 1 Eir-e pus longimw;,us (3) 1 D~r.[es 
a.uriga (2). 
Se-.Hmentos: To..">ca y arena :fin.a-mecliana. 
Esta~-i6n 59. 
38° 37' 5" L.S., 57° 48' 8" L.\V. 
S'Etiernbl'e 3 a hu-; 10.30 H.s. 
Proi'undidad: :33.07 rn. 
Tnmsparcnda (diseo de Setchi): hiauco: 1H m. 
Salinidad: 33.91 %o (suped.); 33.93 %0 (5 m. prof.); 33.91 5f, (10 m. prof.); 
33.96 ?to (20 m. prn£.}. 
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Oxlgeno: 6.46 ml/1 (suped.); 6.45 ml/l (5 m. prof.); 6.49 ml/1 (10m. prof.); 6.41 
ml/1 (20m. prof.).· 
Temperatura: 10.95 ° C (super£.); 10.37 ° 0 (5 m. prof.); 10.39 ° C (10m. prof.); 
10,42 o C (20 m. prof.). 
li'auna hent6niea: Celenterados: .A.ct'inias ith litt. ( 40). 
AnC-lidos: E'l-tnice argentinens-W (4); Diopatra .sp. (1): .A.phrotUte sp. 
(1), Lysarete bt•as,iU.ensis (1), Eulalia Slh (1), Pi.sta cor-rien· 
tiS (1). 
Molu.scos: MytilW! p1atensis (4). 
Crust.ieeos: Baf,anorri>Orpha (50), Pontocaris sp. {1), IAJucippa pen· 
ta.gona (2), P-il1tmnoides 1w.ssleri (1), Rockinia graclUpes (1), 
Lewrocyc-hts tubtYCtUosus ( 1). 
Equinodermos.: Astmpecten. brasilien..'3i<> (6), Uuidria qm.Jq~cenens£s (7), 
Pseudechinus mageUanicus (1105). 
Cordados: Etropus lon,gimanus (6), Symph~u-us pJ,agusic~ (1), Pr-io-
notw~ nudigula (2). 
Sedimenro.": T·osea y a1·ena fin a. 
Esta<-:76n 40. 
38° 0()' L.S., 57° Ofl' L.W. 
Ago.5to 28 a las 12.00 Hs. 
Profundiilad: 29.30 ru. 
Transparcncia (disco de &echi): negro: 4 m.; blanco: 3m. 
Salinidad: 33.62 %0 (superf.); 33.68 o/00 (5 m. prof.). 
Clorinidad: 18.61 %0 (super£.); 18.63 %, (5 m. prof.). 
Temperatura: 14.14 ° C (superf.); 10.43 ° C (5 m. prof.). 
Fauna bcnt6niea : no se reaEz6 xastreo. 
Sedimentos : ~ 
"MAR DEL PLATA III" 
Est(lci6n 5. 
38° 00' L.S., 57° 24' L.W. 
Dieiembre 10 a las 09.30 H.s. 
Profundidad: 18.30 m. 
Salinidad: .13.49 %0 (auped.); 33.46 %o (10 m. prof.). 
C!orinidad: 18.54 %o (super£.); 18.51 %0 (10m. prof.). 
Temperatm:a: 16.80 ° C (suped.); 16.75 ° C (10 m. prof.). 
:Fauna. ber1t6nica: (A:lenterados: 'Virgularia sp. (2). 
Moluseos: Amicmtis purpttrata (1). 
Cmsblceos: Serolis ga:ud-ichau.dii (1); Ba~anomorpha {1), Arteme-
sia longinar"is (2)~ Pagu.ridae (37). 
Eqninodennos: Encope emarginata (1). 
Cordados: Pereophys brasiliensis (1). 
Sedimentos: Arena fina. 
EstaciOn 9. 
137° 47' 2!" L.S., 57° 13' 8'' L, W, 
Diciembre 10 a las 23.40 Hs. 
Pmfundi<lad: 12.80 m. 
Salinidad: 32.94 o/00 (superficie). 
Clorinidad: 18.23 %m (superfieie). 
Temperatura: 16.10 ° C (superfieit:). 
Fauna bcn16nka: Anelidos Po!iqueto.s: ·in. !itt. (1(}). 
Molu.seos: Jlactra ma·rplatensis (1), Olivancillaria brasiliana (2), 
0. u1·ewi (9). 
CrustitlOOS: Artemesia longVna'l'is (7), Pagu.ridae (ll), O·valipes 
punctatu., (2). 
!iiquinodennos: Encope e1iU1ir.IJinata (22), Amphiodia pla1zispina (2). 
Cordados: Branchiostoma plata-e (10). 
Sedimentos: Arena fiua-mediana. 
Estaci6n 20. 
38° 00' L.S., 57° 10' L.W. 
Di<ci•mbre 10 a lru; 12.15 Hs. 
Profundiilitd: 28.80 m. 
Salinidad: 33.60 %e (superf.); 33.58 %. (10m. prof.). 
Clorinidad: 18.60 %. (superf.); 18.58 %. (10 m. prof.). 
TemJrerslura: 15.30 "C (super[.); 15.30 °C (10 m. prof.). 
Fauna bent6niea: Ettnice arge-ntinensis (5), GVycera ame,ricana (1). 
lfoluseos; Tivela isabelleana "(5}, SUJnett:cj americana (2Q-)~ Pectum.-
culus longi.ar (lS); Aloidis lyoni (1), Zidona angulata (1), 
Tegula patago·r;ka: ( 5), Olive1ta puell:han« (2), Octopus 
tehuelclncs (1). 
Crustaceos: Paguridae (2). 
Eqninodermos: Encope em-o.rginaia (1). 
Ccrdados: t1sddias in. il'tt. (21). 
Sedimentos: A l'e.n.a fiua-mediana. 
Estaeiim 41. 
38° 00' L.S., 56° 54' 5" L.W, 
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Dieiemb:re 10 a las 15.00 li<>. 
Profundidacl: 43.90 m. 
Sa1lnidai:: 33.62 'lfo {superf.); 33.58 
Clorinidad; 18.60 %n (supeTf.); 18.59 
Tempermura: 15.30 c C {~upcrf.). 
(10 m. prof.). 
(10 m. prof.). 
Fauna brutOniea: Molusro.<S: T£-uela isabelle(ma (1), Pedunculus longior (2) 1 1.'ertibra 
gemmulr:rta (1): Tegul>~J patagonie-a (1). 
Crustaceos: SeroUs [!attdit:hatalii (2): Artemcsiu longinaris (1). 
Cordados: asddias in. litt. (1) 1 Etropus !ong-imanus (1). 
Sedimentos: Arf'na fina-mediana. 
EstitciOn 42. 
il7° 53' 6~~' LS., 5f0 06' 8'' L.\V. 
Dieiembre 10 a las 16.30 Hs. 
Profundidad: 22 m. 
Salinidnd: 33.40 ~;0 (superfic·ie). 
Clorinidad: 18.48 %0 (~upcrfieie). 
'1\:mpcrntuta: ~-
Fuuun bi'nt6nii;a; Moln.sros: Mytilus platcnsis (30). 
CrustUeeos: Serolis gantbiclu:w.dii (1). 
Equiuodennos: Encope emar{!itwta (1). 
St:dimrntos: To,sca y arl'na flna. 
Estad6n 43. 
37:) 47' 911 L.S., 5'7° 06' L.\V. 
Dh:iembl'e 10 a las 18.00 Hs. 
Profundidad: 21.95 m. 
Salinidad: S2,(j1 %n (~uprrf.); 32.61 ~~0 (10m. pxwf.). 
Clorlnidad: 18.04 %o (super£.); 18.05 %o (10 m. prof.). 
F"uuua bt>nt6JJiea: Celenterados: Ren-iUa sp. (1). 
Equinodermos: Etwope ema:rginata (12). 
SeC:imt'r:t4Js: A reun fina. 
Estn(:i6n 44 . 
.:l7° 40' 8" L.S.) 56° 53' 4" L. \V. 
Dieiemhn· 10 a l<1s 20.15 Hs. 
Profundidad: ~.5.60 m. 
Salinidad: 33.55. 9{,0 (5':.1})?-lfic·if'). 
Clminidad: 18.50 ?ho (sup?-rficie). 
Temperatura: 17.4 ° C (Kuperfieie). 
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Fauna hent6nica: Molusco~: Snuetta amerir:mta (11), Darina- s-ole-noides (1), C'lattsi-
nella g,ayi (8). 
Cordaclos: Oen};ptents blacodes (1). 
Sedimento~: A1'l'lli:l g!'Uf'Sil. 
Estacifln 45. 
37:;:1 35' 6" 1.-~.s., 57;; C4' 4'' I.. Yr. 
Di£..-ie.rnbrr lC a las 22.00 H.s. 
Profumlii!nfl: 12.80 m. 
Salinidad: 33.51 ( qupoTfick). 
Cloriuidad: 18.54 ( suped'ic<ie}. 
:F'aunn. hrut6niea: Oelente.r?ldos: adin]as i11. litt. (1). 
AnClidos: Halosydn-a sp. (2), Sigalion SJ!. {1), TJiopatra sp. ( 2), 
HannothoinCte in. litt. (Z). 
Moluscos: in. lift. ( 9). 
Cl'tlSt::h~o:;:; Pt<[_!Uridae (36), Artemesia lot~ginaris (4), Libinia 
spinota (2L Lcu.e:ippa pen-tagona- (7). 
EquiLorlenno;.;: EPeope em.o_Tgin(Jta (27). 
-Scclinwntos: At'f'na fim1. · 
Estaci6n 4G. 
37° 51' 9" L.S., 57° lW L.,Y. 
Didembr\: 11 a las 00.30 Hs. 
Profundidnd: 18.30 m. 
Salinidnd: 33.53 WJo (""upn·ficinl). 
Ciorinidnd: 18.56 %o {superfic:ial). 
Fauna benhSniea: CC'lenteradoB: Plu.mukt-ria setcrcea {1), Virgttlcwia sp. (12), Ben:illa 
3p. ( 8) _, Mtinias in. litt. { 4). 
AnClidos: Etm-ic.e argentinensis (12). 
lfolusoos: :1Iytitu-s platens is { 37), Cymbit;lu snbnodosa (1), OUvam-
cilhwia 1.uetai (1). 
Grustllceos: Artemes-ia longina-ris (4) 1 PagvJthlae (11). 
Equinodermos: Encope emaryinata (14). 
ScdimcntoH: ATena fina y tosea. 
Estru;idn 47. 
37° 56' 5'' L.S .• 57-:; 251 5" L."\V. 
Diciembre 11 a l&s 01.45 Hs. 
P1·ofundidat~: 16.4'1 m. 
SaEn.ida-d: 33.37 %n (superficial). 
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Clol'inidad: 18.47 %0 (supemeial). 
Fauna bent6niea: Ce1e-uterados: V<irguian:·a .sp. (6). 
M:olusoos: Olivancillaf'ia uretai (1). 
GmstS.coos: Hyrnenop.enaeus 1nuelteri (1), Artemesia 1ot<ginmis (Hi), 
Pagurida.e (15). 
Equinodennos: Encope emarg£nata (20}, Pseudeeh,Znus magella-
nie"" (22). 
Cordados: Percophis brasiliensis (1), M1t1lus a.rgent:inae (1), Para-
Uchthys sp. (1), Etropus lotl.girnanus (1). 
Sedimentos: Arena fina-m(~diana y tosea. 
Estooi6n 48. 
38° 08' 9" L.S., 57° 17' 3" L. w. 
Diciembre 11 a las 03.45 Hs. 
Profundidad : 34.77 m. 
Salinidad: 33.68 %0 (sup•rficial). 
Clorinidad: 18.63 %o (superficial). 
Fauna bent.Onioa; Celent'erados: Virgularia sp. (1). 
Anelidos: Aphrodite sp. (1), Euniee argentinensis (6). 
Crnstaeeos: Paguridae (6). 
CoTdados: a~eidiaz (:;Ol. in. litt. {1), Nmt.topaedium porosissimus (1), 
Acanthisfhim; patachon£c.um (1). 
Sediment.os: ATena meiliana. 
Estaci6n 49. 
38° 23' 3" L.S., 5·7° 33' 2" L. W. 
Diciembre 11 a las 05.45 Hs. 
Pro.fundidad: 45.85 m. 
Salinidacl: 33.73 %o (super£.); 33.75 %o (10 m. prof.); 33.73 Xo (20 m. prof. 
33.75 ;~~ (SO m. prof.); 33.73 %0 (40 m. prof.). 
Clorinidad: 18.66 %a (supel'f.); 18.67 %o (10 m. prof.); 18.67 %0 (20 m. prof.); 
18.68 %o (30m. prof.); 18.67 %o (40 m. prof.). 
Fauna bent6nicn: tJelenterados: Virgularia sp. (1). 
Molusoos: Oli·rm~>ciZlaria ureta£ (1), 1'erebra gern:m/ttlata (1), Rossia 
temera (1). 
Crusttieeos: Balanomorpha, (3). 
Cordados: Etropus lon[Jimanw:; (3). 
Seilimento.~: Atena fina-mediana. 
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Estaci6n 50. 
38° 23' 6" L.S., 57° 46' 9'' L.W. 
Diciembre 11 a las 07.15 Hs. 
Profundiducl: 34.77 m. 
Saliniclad: 33.62 %, (superficial); 33.62 %, (10 m. prof.); 33.58 %o (20 m, prof.). 
ClorinidHd: 18.60 %o (superf.); 18.61 %o (10m. prof.) i 18.58 roo (20m. prof.). 
Fauna benMniea: no ID!- efcetuarou :rastreos. 
Sedirnentos: A:rena m~Jiana. 
Estad6n 51. 
38° ltY 8'' L.S., 57° 34' 111 L.'\\r, 
Dieiembre 11 a l.a.t O~l-20 Hs. 
Profundidad: 23.62 m. 
Salinidnd: 33.64 %0 (super£.); 33.69 %, (10 m. prof.); 33.71 %o (20 m. prof.). 
Clorlliidnd: 18.62 %o (super£.); 18.64 ;t., (10 m. prof.); 18.65 %v (20 m. prof.). 
Panna bent6nica: Cele-nterados: Virgularia sp. (1). 
Moluseos; Mytilus platr:rtiris 
Cord ados: n.scidias in. litt. 
Sedimentos: Arena. fina-medlana. 
Esta.ciOn 52 . 
.38° 07' L.S., 5·]0 26' 8" L.'\V . 
.Dieiembre 11 a las 10.45 Hs. 
Profundidad : 25.60 m. 
Salinidad: 33.73 %o (super£.); 33.80 %o (10m. prof.). 
Clorinidad: 18.66 %0 (super£.); 18.71 %o (10 m. prof.). 
Fauna bent6nica: Anelidos: Nephtys cf. serratifolia (1), Diopntra sp. (1). 
Sedimentos : Arena mediana.. 
•rJIAR DEL PLATA TV" 
Esta.ci6n 53. 
37~ 55' 2" L.S., 57° 21' 3'' L.\\""". 
Marzo 20 a las 09.27 Hs. 
Profundidad: 20 m. 
Transpareneia (disco de Secchi): negro: 5.50 rn.;: blanco: 9.50 m~ 
Color: 15 (eseab Forel). 
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Sa1inidad: 33.78 %0 (super£.); 33.60 %0 (10m. prof.); 33.£2 %n (20 rn. prof.}. 
Clorinidail: 18.70 %o (superf.); 18.59 %o (10m. prof.); 18.60 %u (20m. prof.). 
Ox:igeno: 5.40 ml/l (superf.) ~ 5.41 ml/1 (1(} m. vrof.] i 5.38 ml/l (20m. pTof.). 
Te.mpeTalura: 19.60 ° C (suped.); 19.59 'C (10 m. prof.); 19.5tl ° C (20 m. pTof.). 
Fa:r:na hcntOnii:a: Anelido.": Glyeera mneticann (3), LumbriaMreis atlaJ'i.tica (2) 1 
Nephty-s cf. ·serrotifolia (2), Arabella. sp. (1): Ophel-i-a formo-
sa (1), Clyrntne sp. (1). 
Molusoos: Chaetopteura isabeUei (1), Olirella pnelciwttct (3) 1 Cre-
pidu!a wilatata (1). 
CrnstReeos: Pseitdaega sp. (2), Amph£poda, -in. iii!. (15), Leurocydus 
tubM·cuJoS1tS (3)J Lf·ucipptf per.tagona- (10)~ Pa[!1trid.ae (9). 
Equiuodexmos: Amphiod-U1 pJanispbw (3). 
Co1•dados: Bran.chiosio-ma '[Jlatae (16), Pr-ionottN> nudigu..la (1). 
s~dime-nto~: .Arena fina-mediana. 
EstaciOn 54. 
38' 00' L.S., 57° ~¥ 5" L.W. 
Marzo 20 a. las 10J)5 Hs. 
Profundidad: 21 m. 
Tra:nsparenda (disco de Seeehi): neg:ro: 2'.50 m.; blnn(·o: 4.50 m. 
Color: 15 ( escala Forel). 
Salinidad: 34.02 %o (superf.); 34.02 %0 (10 m. pTof.). 
Clorinidad: 18,82 '%0 (superf.); 18.82 960 (10m, prof.). 
Origono: 5.35 ml/1 (super.f.); 5.23 ml/1 (10m. pmf.). 
Temperatura: H.65 ° C (superf.): 1~.68 ° C (10m. pl'of.). 
Fauna bent6niea: no s<' efectuaron rastreos. 
Sedimentos: Art'na mcdiana. 
Estaci6n 55. 
ggc 001 L.S., 5'7° 00' L.VV. 
}faTzo 20 a las 13.10 Hs. 
Proftn1{lidad: 2-7 m. 
Trar.sparcncia (disco de SecchU : negJ:o: 3 m.; blaneo: 6- rn. 
Color: 11 (oscal". FoToJ). 
Salinidatl: 34.02 %o (superf.); 33.9tl %o (10 m. pl'Of.); 34.02 %o (20 m. pTof.). 
Clorinidad: 18.82 %o (superf.); 18.80 %o (10m. pwL); 18.83 %o (20m. prof.). 
Origmo: 5.1.5 ml/1 (superf.); 5.18 ml/l (10m. prof.); 5.11 ml/1 (20m. pTOf.). 
Temp<U"atrrra: 19.80 ° C (supeTf.); 19.81 ° C (10m. prof.); 10.80 ° C' (20m. prof.). 
Fauna bent6niea: Cntstliceo.s: Paf)uJ·idae (1). Leuei11fJ(i pentagona (3). 
Equinodm·mos; Bucope emMg-tnata (2-). 
Sedimentos: Arena mediana. 
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Estaci6n 56. 
38° OtY L.S., 56° 54' 5'' L.,V. 
Ma:rw 20· a las 15.03 Hs. 
Profundidad: 44 m. 
Transparoncia ( disoo de Secchl) : negro: 4.50 r.u.; blanco: 12 m. 
Color: 15 ( escala Fore!). 
Salinidad: 
Tempcratnra: 20.3 ° C (super£.). 
Faurw. ben tonica: sin datos. 
Sedimentos: Arena med:iana. 
Estacitm 57. 
37° 40' L.S., 56° 41' 5n 1J.W. 
Marzo 20 a las 16.30 Hs. 
Profundidad: 32 m. 
T.tanspareneia (disco de Secehi): negro; 2 .• 50 m.; blanco: 9 m. 
Color: 13 (eseala. F'orel). 
Sa.linidad: 33.89 %. (superficie). 
Clori:nidad: 18.76 ;Y00 (superficie). 
To.rnperatura: 20.0 ° C (superfi<ie). 
Fauna bent6nka: Nemertinos: in. litt. (2) . 
.Anelidos: ThaJA?nessa ed·w(trdsi (2}, Nephty!'l d. seny~·tifolia (1), 
Lu-mbrinereis sp. (2), Owenia fusiformis (1), RMnipodus 
sp. (1). 
C:ru...<i:lleeo.s: Paguridae (4), Le-wrocyeLus tuberculo8us (14)~ Leucippa 
pent<>qooa (2). 
Equinode:rmos: Luidia. quequ.enen::ris (1), Eneopc emarginata, {4). 
CordadOE: Nautorraedi-um por-osissi1rvus (J), Prionotu8 nudigtda. (1), 
Et'rop11.s kmgimamts (1). 
Sedimentos: Arena fina, 
Estaci6n 58. 
37° 34! L$., 56° 39' L.W. 
Marzo 2<! a las 18.32 Hs. 
Profundidad: 29 m. 
T~n1pe:ra.tura: 20.4 ° C (superfieie). 
] 1anna. bentCinica: Nemertinos: in-. Utt. (9). 
AnEilidos: Glycera am-erican~ (1), Thalenessa edwa.rdsi (3), AJlaiti-
des '1'· (2), lfiunb•inereis atlantica (1), ArabeLla sp. (1). 
Moluseos: Aloidis lyon-i (1), Ti1:eln. isabelleana (21), Pectunculm~ 
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longior (1), S1r,;ne-tta ameriaana (78), Ancilla tankeruillei (1). 
Crust&ceo.'1:" A.mphipoda in. litt. (3), Hymenopenacus mue!J,eri (2), 
Pa.Q1W1:dae { 6), ].11)1.krocyclus tuberfW.losus (30 ), 01Jalipes P!lnc-
tatus (3), Leueippa pentagona (35). 
Cordados: Brq/ruihiosto-rrt<J platae (3), EtroJYW~ longiman;us (5), 
Nt.ttttopaedd?wm porosissimus {1), Prionot-us m~digula (2)~ 
Genypterns blrroodes (1). 
Sedimentos: Arena grucsa. 
Estaci6:n 59. 
3-7o 31' L.S., 5-7o 01' L.W. 
Marzo 20 a las 20.35 H.s. 
Profundidad: 14 m. 
Temperatura: 20 °C (superficie). 
Fauna bent.Onica: Celenterados: Re·uilbal sp. (38). 
Anelidos: Ophelia fo•·m<>sa (1). 
lvioluscos: Tivela isabeUeana (1), 8-.metta americana (1) 1 Oliv(l'i11.« 
t:.'illaria wretai (1)? Loligo brlUiliensis (2). 
Cm.st3eeos: Paguri.dae (5), A1temesia. longinaris {76), Leuc-ippa 
pentogona (5). 
Equinodermos: Encope em,Mginata (135). 
Cordados: Nltil.dopaeitium porosi8si1nttS (l), Ve!reeu:J~ rasUe (1}. 
Sedimentos: Arena fina. 
Estaci6n 60. 
37° 4\Y L.S., 56° 56' 5" L.W. 
Maxzo 20 a las 21.44 Hs. 
Profundidad: 23 m. 
Salinidad: 33.31 %o ( superfide). 
Clorinidnd: 18.43 %0 (superficie). 
Temperatura: 19.9 ° C (-super:ficie). 
Fauna bent6nica: Celenterados: PlutrvuCaria setacea (1). 
Anelido.s: NerJhtys ef. serratifolia {1), L-umihrinereis atlantica (3), 
A·aaitides sp. (1), Arabella sp. (1). 
Moluseos: Semele casali (1), &u:netta a:muiccma (1), Tivel(}) isabe-
lleana (3), O!ivella puelchan.a (2). 
Cru,stfieeos: Amp1!ipoda in. Zitt. ( 1), 8eroli$ polaris (1), Le1ltl3ippa 
pentagona (8), Leuro&yclus t·1~bereul-osus (Z), Ovalipes punc~ 
tatus (1). 
Sedimentos: Arena mediana-gru€sa. 
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Estaci6n 61. 
37° 44/ 2~' L.S., 57° 09' L.,Y. 
}farzo 20 a las 22.55 Hs. 
Profnndidad: 22 m. 
Salinidad: 33.31 %o (superficie). 
Clorinidad: 18.43 %o ( superficie). 
Te.'Tipe:rat-ura; 19.8 ° C ( superficie). 
] 1auu.a beut6nica: Celnnterados: Plmnula.ria setaeea (10). 
Anelidos: Nep!ttys cf. sorrat-ifolitt (1), Lep£dasthenia sp. (1), Ara-
bella sp. (1). 
:;.{olust'OS: T·i·1Jela isabelleana (1), N atica isabelleana (1) 1 Pyrene 
pacss!e.'i (3), 0/ivelk> puelel!ana (6), Orepidala dilxltata (1). 
Crust.Ucfos: Oumatea £n. Uti. (1), Hymenopenaev.s muellm'i (3), 
Paguridae (15), L&a<ippa pentagona (8). 
Equinodermos: Encope &mat·ginata (2). 
Cordados: Na~ltopae(h'u,m porosissimus (1). 
Sedimentos: An:-na fina-~modiaua. 
Estfwi6n 62. 
37'' 50' LS., 57° 21' L.\V. 
Mnrw 21 a las 00.2'2 Hs. 
I)rofundidad: 14 m. 
Salinidad: 33.61 roo (superficie). 
Clorinidad: 18.55 'l~o (supel'fici€)~ 
Te:mpc-ratura: 19.8 ° C (snperficie). 
Taumt ben tOnica: Celenterados: Plumulon".a setacea (1). 
Nemertino;,: 1·n. litt. (2). 
AxtClidos: Lu,mJrrinereis atlantica (3), Arabella sp. (3) 1 Orbinnidae 
in. litt. (1). 
Crustaeeos: Arternesia longinaris (3L Paguridae (5), Leucippa pm-
tagona (15), OyrtograpimS altimanus (1). 
Sedimentos: Arena £ina. 
38° 321 L.S., 57° 48' S" L.W. 
Mfl..l'ZO 21 a las 07.05 H.t;;, 
Proiundidad: 21 m. 
Tran.~pareneia (disco de Secchi): negro: 3m.; blanco: 12.5 m. 
Color: 8 (escala :won•l). 
SalinidMi: 32.83 %o ( superfieie). 
Clorinidad: 18.16 9~0 (supedieie}. 
Temperatura: 18.9 ° C (superficie). 
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Fa una bent6nica : Esponjiarios: >»·. lilt. ( 63) . 
Celente>·odos: Actinia.s m. !itt. (176), Suberia sp. (6). 
AnClidos: Potyd.;Ora. sp. "b" (5},. Synis roberlianae (1), Owenia 
fusiformis (3), Peotmaria sp. (2), Nieolea sp. (5), Eupoma-
tu.s sp. (5), Sabe!laridae in. !itt. (1). 
Molusoos: Marion·ia cueullata (1), IJOligo brasil-iensis (2), Rossi<£ te-
nera (3). 
Crustaceos; PontoOillris sp. (3), Austropandalus grayi (16), SeroUs 
gaudiehaudii (1), Pagu.tidae (1), Pe!ia rotunda (5), Colfodes 
rostratm {1), Le·ucippa pentagona (6), P.r.1wm-noid-es ha8s-
teri (2). 
Equinodennos: Lt~;idia C[Uequen.ensis (2), Pse~tdechinu,s m4[Jella-
ni<'us (1425). 
Cordados: Asddia.~ -in. litt. (60), Verecundum rat;ile (2), Merl'Ucci·u.s 
h·uhf»;ri {5), Et-rop-t~s long-imMI;Us (3), ... 4.canthisthius patacho-
nicus (lL Na-ntopaedW.rn porosissim1~.s (l), .d..mphict111f:J ar~ 
genti .. Hus (1), Engraulis an·c.hoita (3). 
Sedimentos: Tosca y arena finn~ 
Estaci61> 64. 
38° 27' 8~"~ L.S., 57° 58' 5" L.W. 
Marzo 21 a las 08.35 Hs. 
Profundidad : 63 m. 
Transpa:rencia. (disco de Secch-i) : negro : 4.5 m.; blanco : 7 m. 
Color: 15 (escala Forel). 
Salinidad: 33.31 %u (supd.). 
Clorinidad: 18.<14 %0 (superf.). 
Temperatura: 19.1° C (superf.). 
Fauna bent6niea: Mo1uscos: Peett.vn.cW;u;s longior (13), Sunetta amerieaoo (323), Ti-
vela isabel!eana (25), Dwin" so!ennidas (1), Nucu!a puel-
chd (1), Nati<'a isal>ell""""' (1), Oli~el:W. pue!ehana (2), An· 
cilia tankervil!ei (1). 
Crustiiceos: Serotis polaris (1), PIJ'gu.tida$ (1), L;wc~:ippa pimtago-
·•14 (4), Peli4 rotundtJ. (1). 
Equinodermos: AstrafJ""Ien brasiliensis ( 4). 
Cordados: ascidias in. litt. (1), Etropus l<mgimanus (1), Mer!ucciM 
hul!bsi (2). 
Sedimentos: A rena gr'tle.sa. 
Estaei6n 65. 
38° 23' L.S., 5S0 01' L. W. 
Marzo 21 a las 00.22 Hs. 
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Profundidad : 2-'i m. 
Transparene-ia (disco de Seeclll) : negro: 3.60 m.; blanco: 7.20 m. 
Color: 15 ( eseala Forcl). 
Salinidad: 33.37 %0 (superfieie). 
C!orinidad: 18.46 %0 (superlicie). 
T('.mpe:ratura.: 19.1 ° C (superficie). 
Fauna bont6nie.a: Esponjia:rios: in. htt. (2). 
Celente.rados: Bwdrila.ria operc-u.lat•i (2), Aet-inias in. litt. (5). 
Nemmtinos: m. I itt. (3). 
Anelidos: Eu.pom-a-tus sp. (5L HalosydneUa a:u.3t-raUs (l)t Lep'idas-
thenia sp. ('7) ~ Niddion sp. ( 6), Eun-ice arge:ntinensis (12), 
Polydora- sp-. uB" {7), PheTu>Sa. kcwgtMilal"'.trn- {5}, TeleptM! se-
toS!tS (9), Sabella sp. (1), Ha<mothoinae i;,. !itt. (7). 
SipuncUlidos: Dendrostomu.m rosaeewm (15). 
Moluseos: Chaetopleura isabellei (2), Plicatula spon<lylmiiea (14), 
Ost1·ea puelchana (3) 1 Diodora paba_gonica (2), Te_gMla patlfo 
gonica (35). 
Crustae.cos: A mph-ipoda in. Utt. ( 3), Betaeu.s lilianae (1) ~ Cyrto 
grapsus altimanus {J) _, Pilu-mnoid.es hass~eri (3), Ooe-
nophtM.lrnus tridMttatus (1), Pelia rotwn-d<t (5), Pa.eltycheles 
haigwe (12). 
Equinodermos: Ophiocera-mis janluar£i (34). 
Cordados: Pammolgtaa sp. (59), Didemn.idae in. !itt. (1). 
Sedimentos: Tosea. 
E.staciOn 66. 
38° 21' 5" IA,S., 57° 401 8'! IA,W. 
Marzo 21 a las 11.10 Hs. 
Profundidad: 43 m. 
Transparencia (diseo de Secchi): negro: 4.60 m.; hlaneo: 7.50 m. 
Color: 13 (esesla Fore!). 
Salinidad: 33.10 %o (superficie). 
Clorinidad: 18.32 %0 (superficie). 
Temperatura: 19.0 ° C (super:iieie). 
Fauna bent6niea: Cklenterado.s: SulJeria sp., aetinias in. litt. (15). 
Anelidos: I1umbrinef'eis sp. (2), Diopatra sp. (1), Eunice argen~ 
tinensis (1), Genetyl!is sp. (1), G<mia<la sp. (2), Pista eo-
•ricntis (2), Eupo.nat'" sp. (7), H-othoi""" in. !itt. (5). 
:Moluseos: MytilWJ platen,.'>is (1925), Lithopha!JI> po;tagomea (Z), 
Peete" tel~WJlchua (1), Plicatu!a sponilyloidea ( 4), Aloidis 
ly""'i (2), Ancilla tanken-i.l.lei (1), Orep<&u!a ml<>tata (2), 
G. ae'deata (Z) 1 G. protea (2}, Zyi.kma. oogulata (1), Pyrene 
rwhra (1), Rossia, tenera (1). 
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CTustB.coos: 8erolis polaris (6), S. gaudichatUUi (1), Pontocaris 
sp. (7), l'«IJ!<ruwe (2), Leucippa pentagona (2), Pelia: ro. 
tu-nda (1}, Crillodes rostratus (1), Lturocyc7us tuberouJosus 
(S), Coe<nophtha!m'"s t&<mtatm (2), Pilumnuides hassle. 
··i (2). 
Cordados: useidla.s in. litt. (2}, Etrop!Js longimanus (15), Sy1npht,:. 
rus plagusiu (2), Prionot~1$ muiiguZa (12). 
Sedimentos; Tosct'l, y arena fina~medi!lna. 
Estaei6n 67. 
38° 10" 2" L.S.1 57° 34' 7': L,W. 
Marzo 21 a. las 12.30 Hs. 
Profundiilad : 27 m. 
Tnmsparencia {disco de Secctli) : negro: 3.66 m.; blanco: 9.15 m. 
Color: 20 (€S€ala Forel}. 
Salinidad: 33.66 %o (superficie). 
C!orinidal: 18.62 %o (superficie). 
Temperatm·a: 19.8 ° C (supet·fieie). 
JJ'au:c_~ ber_t6niea: CehntEr?~dos: Subc9~ia sp. (12}J eoral~s in. Utt. (15), actinia"> in. 
litt. ( 5). 
AnClidoo: Eunice argentinensis (1), Diopatm sp. (7), Pista eorrien-
t·is (1\ Hmrnothoinat in. litt. (3), lAttnbriu.,~:;rfis sp. (2), 
Sabellaruwc in. lit!. (3), Hal.osydr~ella australis (1), Poly-
<f.ora sp. c.-a" (5), Pheru.sa sp. (5), Braiteltioma sp. (4), 
Eupo1r.atus sp. (22), Eulalia sp. (1), SyUis robertianae (3}. 
Sipuneulidos: Dendrostomum t·o.stt.CeHm (3). 
:M:oluseos: Chaetor;!mtra ,isabellei (3), .Amia-nt-is purpurata (32) 1 
Pecten teivuelcl<tus (3),.Leda electa (2), MytiliiS JJlatensis (17), 
JJfactra marplate-nsis (1), Adelo-medon sp. (3), Te,rebra gem~ 
mulata (3), Epitoniilmt arbignyi (1), Calliostmna coppingeri 
(7), C. rioense (5), C. nonlensJ.:joldi (lL Oliv-ellft pueJcha-
na (13), T,(Jgula r>a.tayonica (7), Natica isabeUe-ama (1), 
Buce-inanops 'lt-1'1.tfJ1W·YOMSis ( 4), Dorwnum ?'ru:milifenPm (1) 1 
Tt·ophon orbign:pi (2), OUvanoiUaria ureta£ (5), Chlaturetra 
ag·u.ayoi (4), Zidona angtdata (1), Pyrene ntbra (l)J Orepi-
&ula afJUleata (1), C. 1J,nguiformis (1), Octopus tahuelcMcs 
(5). 
Cn:u:;tV..ceos: Serolis gaudichaudii (1), H-ymenope'rw.cy,s m·;u;lt.eri ( 1), 
_Jirtemesia Iongi-oor:is ( 4), Pogu.rid:!u: (70), Libinia, spinosa 
(3), Collodes rostrat,us (3), LeucrocyclN.<~ tuberonlostts (20), 
Leuc-i.pp<t pentago-na ( 42L Pil-um-noides ha.ssleri (3}, Coenoph-
t'halmus t,riitc-ntat1.t-S (ilL 
Equinodermos: Amphiura .sp. (3). 
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Cordados: aseidias in. litt. (2), Polixoa opuntia (50), Paramolgu'la 
sp. (51), Bimpfo,unts plagusia (1), N-autopacditHn po:rosissit-. 
'""3 (1)' 
Sedimentos: Tosca y arena fin a. 
Est(l.(:l.On 6'8. 
38° 08' L.S. 57° 18' L.W. 
Marzo 21 a las 13.55 Fls. 
P:rofnndidad; 30 m. 
Transparencia (disco C.e Secchi) : nl'gto: 3.66 m.; bhmco: 8.23 m. 
Colo.r : 20 ( escala Fore!) . 
SaHnidad: 33.6~ %o (superficie). 
Clorinidad: 18.65 %, (superficie), 
Temperatura: 20.1 ° C (superficie). 
Fauna bent6nitlt: Celenterados: Suberia sp. (4). 
Neroertinos; in. litt. (2). 
itnelidos: Eun-ice argen.tinensis (5} 1 N ephty:, cf. serrati folia (1), 
1tfri!drlt1tidae in,, l#t. (1), l.Afmbri:rtcreis atktntica (1). 
lfoluseos: Mytilus p1atensis (105). 
Crustii.eeos: Pagtu·idae (2), Leucippa pentagona. (15), PiltfmnCYidea 
ha.sslwri (2-), LeurouytiHs tubermtlosus (2). 
Cordados: Br()nch-ioHt:)1na platae ( 4). 
Sedimcnto..'S: Tosea- y arena- fina, 
"1\IA.R DEL J>LA.TA V" 
EstacWn 69. 
38° 00' L.S., 57° 25' L.W. 
Mayo 27 a las 10.00 H.s. 
Pro fundi dad: 22 m. 
Colm·: 15 ( cscala Fore!). 
Salinidad: 33.46 %0 (super£.); 33.46 %, (10 m. prof.), 
C!orinidad: 18.79 %0 (superf.); lll.51 %0 (10 m. prof.), 
Temperatura: 14.2.5 ° C (superf.); 14.26 ° C (10m. prof.). 
Oxigeno: 5.87 mljl (super£.); 5.81 ml/1 (10 m. prof.). 
Fauna bent.6nica: Celenterados: Sertula1'ia operc·uLata (1), Renilla sp. (2), Virgularia 
sp. (17), actinias in. lilt. (1). 
Molns<:os; .A.mia.nt-is pwt•purata (1), OUva,neillaria uretai (7). 
CrustUccos: Arte.mesia longi"rmris (60), Pagurid4B (48), Ot~alipes 
pu.nctatns (2), Leucippa pentagona (1), Xa,nthidae (3). 
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Equinode:rmos: Et~,cope 6'11t!(lrginata ( 47). 
Cordados: Psarrnnwbat?.·s scobina (1). 
S€dllncntos: Arena mediana. 
Esta-ci6t~ 70. 
38° 00' L.S., 57° 17' L.W. 
Mayo 27 a las 11.45 Hs. 
Profundidad: 26 m. 
Color: 13 ( escala Fore!). 
Salinidad: 33.46 %o (supcl'f.); 33.46 %o (10 ru. prof.). 
Clorinidnd: 18.52 %o (superf.); 18.63 %o (10m. pro£.). 
O:dgeno: 5.88 ml. (superf.); 5.72 ml. (10m. prof.). 
Temperatura: 14.58 ° C (superf.); 14.56 ° C (10m. prof.). 
Fauna bent6nica; Celenterados: PlumulaJ'i.a seta.cea (5()), Virgularia sp. (1). 
Anelidos Poliquctos: Iliopatra sp. (1), Amph.icteis sp. (11. 
Molus.:os: Pita.ria ~rastrata (1), Amiantis ptU'pttra~ta (1), Mytilus 
platens~':s (192), OUvancillatia uretai ( 4). 
CJ:nst3.ceos: Pa.qttridae (51) 1 Arteme!iia lm1,giroaris (3), Leucippa 
pentagona (6). 
Sedimentos: Arena mediana y tosca, 
Estaci6?b 71. 
31i0 00' L.S,, 57° 03' L.W. 
Mayo 27 a las 13.00 l!s. 
Profundidad: 40 m. 
Trunspnreucia (disco de Seee1ri): negro: 4 m.; blanco; 8 m. 
Color: 15 (escala Fore!). 
Salinidad: 33.57 %o (super£.); 33.53 %o (10m. prof.). 
Clorinidad: 18.58 %o (super£.); 18.56 %o (10 nc pTof.). 
Oxigeno: 5.64 ml/1 (super£.); 5.78 ml/1 (10m. prof.). 
Temperatura: 14.6!1 ° C (superf.); 14.69 ° C (10m. p1·of.). 
Fauna ben t6nica : Moluseos : 8·unetta iliiiMricana ( 5), N atioa is lib ellerJ1Hl ( 2). 
CTustaeeos: Se<rolis polaris (3), L'>6podos in. litt. (2), Lew·vcyclv.s 
tuberculcsus (3), Paguridtw (3), Xa1>thidae (1). 
Sedimeutoe: Arena :mediana-gruesa-. 
Estaciffn '1'2. 
38° 1S' L.S., 57° 45' L.W. 
Mayo 'D a las 18.30 Hs, 
Profundidad: 25 m. 
Salinidad: 33.37 %0 (supe1·ficie). 
Clorinidad: 18.46 %, (superficie). 
Temperatura: 14.5 ° C (superficic). 
Fauna. bentiinica: Celen.terados: PltJ,m'lilaria sctar:.ea (50). 
Anelido.s: Nephtys c£. serratifo!i<> (3), IJhonc sp. (3), Notocim<S 
sp. (1), Maldanid<>e in. !itt. (1). 
Moluscos: Natica. canre1w (1), Crepid-ula p1·otea (3), Mytil1ts pla-
tensis (75). 
Grushlceos: Leucippa pcntagona ( 3), Co6'11JtJhthatmus tridentatu.s 
(1), Libinia spi?wsa (3), Lcurocyc!us tubere!!iosus (1). 
Equinodermos: Pseudechimu; m.agcllm"icu.s (1). 
Cordad!!>" Aseidias i·n. lilt. (50), Did&nmidae in. !itt. (1). 
Sedimentos: Tos(·a y arena mediana. 
Estaci6n 73 . 
. 38° 32' L.S., 57° 53' L. W. 
Mayo '1ff a las 19.45 Hs. 
Profundidad: 52 m. 
Salinida<l: 33.42 %, (superficie). 
Clorinidad: 18.50 %0 (superficic). 
Tempex·atnra: 13.0 °0 (snpe.rficie). 
Fauna. bent6nica: AnClidos: IJWmb~rinereis atla·ntiea (5) 1 Pista emTienti-S (8), Diopatra 
sp. (11), Eunice .a-rgentin.en$is (2). 
:Moluscos: Mylilu,• platemis (12.01)1)), No.tica isabelleana (1), Ca-
lliostama eoppingeri (1). 
Crusttlceos: Serolis polaris (10), S. gaudichat.tdii (}.) 1 Hymenope-
'r~a.eu..'* muelU·ri (1), Roehinia gracilipcs (1), Xanthid<w (1}, 
Pagaridae (2), Coenophth«lm«S tridentatus (2), Leu.cippa 
pentaglftla ( 9). 
Corilados: ascidias in. litt. (5), Etropus {ongimaflllts (3), Sympht!.rus 
pl4gtl4tia (1). 
Sedimentos: T(1SCa y tt.rena median a . 
.E'staei6n 7 4. 
38° 14' L.S., 57° 20' L.W. 
Mayo '.!:1 a los 22.30 Hs. 
Profundidad: 35 m. 
Salinidad : 33.48 %o ( su perf.) . 
Clorinidad: 18.53 %u ( supm:f.). 
Temperatuu: 14.5 ° C (supe:rf.). 
Fauna bentOnica: Celenterados: 8-uberia sp. (2). 
Anelidos: Glycerc~ mneriean.a (2), Nephtys c£. serratifo~ia (1), Lum-
brinereis atl<t"nti-ea. (1). 
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::Moluscoo: Sernele oasal.i (1), Sunetta a-mericana (6}, Tivela isabe~ 
lleana ( 5). 
C:rustlieeos: Amphipod{! in. 1itt. (3), Pagu.ri.dae (1), O·valipes punc-
tat•us (2), Coenophthalm·"s tridentaf1is (2), Le'ltdppa pe»ta-
gona {2), Leurocydus tuberculos1ts {2). 
Equinodc:rrnos: Luidia quequenensis (1}, Amphiu.ra sp. (1). 
Cordadoo: asddi£s in. lit[ (2), D1.tles auriga (1). 
Sc<limentos: Arena mediaua. 
Estaci6n '15. 
38° 09' L.S., 57° 08' L.W. 
Mayo 28 a las 00.30 lli. 
Profundidad: 51 m. 
Salinidad: 33.44 :Yoo (super£.). 
Clorinidad: 18.51 %0 (superf.). 
Temperatura: 14.5 ° C (superf.). 
Fauna bcmt6niea: Nemertinos: in. !itt, {2). 
An€litlos: Orbii1~ida~ in.. litt (1) j Diopatra sp, (1) 1 Pista cor1'ith~~ 
tis (2). 
:Moh:weos; Ti·vela i$<1.beUean<: ( 3), S·u.t'u:tta america-na ( 4L Darina 
solenoides (1), "\'Mica isa.beUeana (1}. 
LTustAceos: Ova!1:pes puncta.tt~s (1), L-e1.wocyelus tubercul.osus (2). 
SedimeJltos: Arena fina-mediana. 
Efjflaci6n 76. 
38' 00' LS., 56° 45! L.'\V. · 
Mayo 28 a las 03.00 Hs. 
Profundidad: 56 m. 
Salinidad: 33.48 %o (superf.). 
Clorinidad: 18.53 %o (superf.). 
Temperatura: 15.0 ° C (supeTf.). 
Fauna bent6nictt: no se efectu6 rash'€0. 
Sedimentos: Arena mediaua. 
EstacWn 'if. 
37° 52' L.S., 50° 41' L.W. 
Mayo 28 a las 04.15 Rs. 
Profundid!Ul: 68 m. 
Salinidad: 33.49 %o (super£.). 
Clorinida,]: 18.53 %o (super£.). 
Temperatura: 15.0 ° C (superf.). 
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Fauna bent6niea: AneliJos: Nephtys cf. serra#folia (2}, Glyce-ra americana. (1), 
Ophelia fo-rmosa (2), Diopatra. sp. (7)_. Eunice argentin&n-
sis (1}, Lunihr'l.',ncreis d. latre1Jlei (3); Lttmbn.''Ywreis sp. (1), 
Notocirrus .sp. (3), l>ista corrient-is (1). 
~foluseos: Crepidtda protea (4). 
Crust3ceos: ilmp·hipoda in. litt. (2), J!ftemesia longinat'is (1) 1 Pa~ 
guridae (2). 
S(lAlimentos: Arena fina. 
Estac·i6n 78. 
37° 47' I •. s., 56° 58' L.vv. 
]I,J:ayo 28 a las 06.00 Hs. 
Profundidad: 27 m. 
Salinidad: 33.46 %a (supe1-f.). 
Clorinidad: 18.52%, (superf.). 
Temperatura: 14.0 ° C (superf.). 
Fauna heut6niea : no se efedu6 :rast:reo. 
Sedimentos: .Arena mediuna-grucsa. 
EstaciO·n 79. 
31° 381 L.S., 56° 45' L. W. 
Mayo 28 a Ia il7.4J5 Us. 
Profundidad: 31 m. 
Sa!inidad: 33.58 %o (superf.). 
Clorinitlad: 18.59 %" (superf.). 
Temperatura: 15.0 ° C (snpcrf.). 
F~una bent6nica: Celenterados: Huberia :;p. (7). 
Aue.lidos: Diopatra sp. (1), Pista corrlent1's (2), Orbiinidae in. 
litt. (1). 
Crusblceo.s: Serolis polaris (9}, S. gaudi.chaudii (1), H_ymawpe"' 
naeu,q mue-ller-i (1), Oaridec~ in. litt. (lL Pontooaris sp. (4}, 
Pagu.ridae {3), Leucippa pentago-na (26L Leurocyclus tube·r-
et.llos-u.s (16) 1 Ooenophthalmns tridentatus ( 6) 1 Collodes -ros~ 
irat·u.<J (2}, Finnixa pata,qoniensis (1). 
CordD:dos: Brarwhiostoma platae (10), Etropus lonaimanus (3), 
Prionotus mtdigula (1). 
Sedimentos: Arena mediana-gruesa. 
Estaci6n 80. 
37° 34' L.S., 56° 5·1' L.W. 
Mayo 28 a las 09.15 Hs. 
Profnndidad: 20 m. 
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Color: 2G ( escala Fore!). 
Salinidad: 33.55 %, (superf.). 
Clorinidad: 18.69 %, ( su perf.). 
Temperatura: 15.0 ° C (supm.). 
Ft:mna hent6nica: AnClidos: Nephtys e£. serratifolia (1), Lumbr:bn.ere-i-B atl'antiea (1). 
Crnstacoos: Sei'oUs poiMis (1), LeWJippa pmtag<>na (1), Leurocy-
cl·us tuberm.t.losu-s { 2) . 
Sedimcnt05: Arena fina-mediana. 
Estaci6n 81. 
37° 42' L.S., 57° 17' L.W. 
Mayo 28 a las 11.45 H£. 
Profnndidad : 19 m. 
Traru1parencia. ( disoo de Secebi): blanco 5.50 m. 
Color: 20 ( "'""Ia Fore!). 
Salinidad: 33.55 %0 (super£.). 
Clorinidad: 18.68 %, (super£.). 
Temperdura: 15.0 °C (superf.). 
Fauna bent6niea: ~eruertinos: in, litt. (1). 
Anelidos: M<ildanida.e in. litt. (1), Lum1rt'inereis atlantica (1), 
!Jiun;e sp. (2), Nepl!tys cf. serrati folia (3), Sabe!lid<re in. 
!itt. (3}. 
l{oluscos: Pectune><lus lmzgior (6), Orepioola protea (18). 
Crustaceos: Pagurid<re (3), I,eu<~ippa pentagona (6). 
Co:rdados: .Bra-n<JhiostM!l<' platae (7). 
Sedimentos~ Arena mediuna-gruesa. 
Estaei6n 82, 
37° 51' L.S., 57° 13' L.¥t..-. 
Mayo 28 a las 13.00 fu. 
Profundida~: 22 m. 
Transparencia. (disro de Seoohi): negro: 4 m.; blanco: 6 m. 
Color: 20 (ewLla Fore!). 
Sa.linidad: 33.46 o/00 (superf.). 
Clorinidad: 18.64 %, ( snperf.). 
Temperatura: 15.0 ° C (superf.). 
Fauna bentOnic.(t: no se efeetu6 rastreo. 
Sedimentos: .... Uemt fina-mediana. 
DistribuciOn de las principales asociaciones 
bentOnicas en el area de Mar del Plata 
Asociacicin: Renilla sp. 
Encope emarginata 
Branchiostoma platae 
AsociaciOn: Sunetta americana 
Ti11ela isaOelleana 
Asociaci6n: Lithophaga 
patago·nica 
Mytilus platensis 
Escala 1: 40oooo 
Lag. Mar Chiquita 
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V, CAR.AOT.ERffi'I'ICAS Y DISTRIBUC16N DE LAS ASOCIACIONES 
A pesar de Ia evideute heterogeneidad de las muestras, debido a una 
distribuei6n irregular de los sedimentos, bemos podido identificar tres asocia-
ciones que pareeen ocupar toda el area estucliada (fig. 3). Son elias: {I) Renula 
sp. - Encope emarginata - Bra11ehiostorna platae; (n)· Sunetta ameriewna 
Tivela isabelleani1J; y (m) Lithophaga patago-nica - Mytilus platensis. 
1. .<\.sociaei6n Re'l<illa sp. - Eneope erf!(lr·giuata - Bramchiostorna plata:JJ. 
Junto a las especies citadas1 se destaean como caracterlsticas exclusivas de esta 
asociaei6n: Virg?urwia sp. y Epitoniwrn orbig>lyi. 
Si bien es cierto que existe una evideute afinidad entre Virgularia sp., Re-
nilla sp. y Encope enr.argi~ata, pareee1·ia ser que Branchwstwna platiM se halla 
segregado del resto de Ia asoeiaci6n, Io que podria inducir a pensar que estamos 
en presencia de una facie. Ello pnede deberse a un cambio en Ia grannlometria 
de los sedimentos que1 seg(1n nuestras. observaciones de campafi.a, eorrespon-
der1an a arenas miis gruesas que las pobladas por el resto de la asociaci6iL 
En fin, las estaciones 7, 53, 9, 79 y 11 indican un fondo earacterizado por 
Ia abundante presencia de Brwnchiostoma platae. Este hallazgo, ya comunicado 
por Cabrera (1966), es digno de destacar pues basta el presente solamente 
Lahille (1915) y Hubbs (1922) habian citado Ia presencia de este anfioxo en 
aguas argentinas. 
Como especies caracteristicas eleetivas hemos hallado a Artemes·ia l.ongim..a-
ris, A~tn-phiod!ia pla?'t'ispina, OUvanciUar·i,a ·ureta;i, Amiantis p1.t.rpu.rata, Mactra 
marplatensis y Libinia spinosa, y como especies accidentales P(Whychelcs h~i. 
· ga.e, Gol1tmbella .~&rtulttriart""• etc. 
Otro heeho llamativo, y que no hemos considerado en las tablas respectivas 
por falta de una total identificaeion, es Ia pre.sencia de una abnndante fauna de 
Poliquetos en algunas estaciones (1, 2, 11, 32, 45, 52, 53, 57 y 77) qne estariau 
indicando la presencia de facies fangosas. 
En conjunto, esta asociaci6n ocupa el <hea de sedimentos areno~limosos, 
area que eomo dijimos anteriormente dista bastante de ser homogenea, y donde 
se ubiean enclaves de Ia asociaci6n lffyti[,us-Lithoph.aga en las estaeionos 3, 4; 
8 y 10. 
II. Asociaei6n Sunetta anlir'Waoo-Tivela isabeUe(]>TUl. Ademas de las citadas 
integran Ia asociaci6n como especies caraeter1sticas exclusivas Pectunoulu.s 7.o,_ 
giM y Darina solerwid<;s: y entre las caracteristieas eleetivas se destaea SeroUs 
polaris de un grup0c numeroso integrado por A""''Zta tm>kervillei, f/em.e!e /JM~lli, 
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OUvella puelohrMUt, Natica iBalJeUemw, Ot'Ulipes rm·nctat?LS_. Z·i4cma tJmg;uaia, 
Aloi&is lyowi, etc. 
En general la asociac:i6n oeupa un area de sedimentos de arena gruesa con 
abundantes restoo de eonchlllas, en los cuales existen alg-unos enclaves de Myti-
IAM pla;J;ensis-Lithophaga patagO'»iea (Est. 16 y 68) y de Henilla sp.-E .. cope 
erna;·gina.ta (Est. 55 y 48). 
Tril.tase de una asoeiaei&n muy bomogenea con alto indice de afinidad, 
especialmente entre Sunetta america'lta y Tivela isabellea·M. 
IlL Asoeiaci6n Lithophaga paiag~mica-Myt.Lus p!a.t&r!Sis. Tnitase de una 
asociaci6n1 muy posibleroente de una comunidad, caracterlstica de fondos duros,. 
donde, ademas de las citadas hemos hallado com.o espeeies caracteristieas exclu-
sivas a Demdrogtom:um ros<u-Amm, OaUiosto-ma coppimger, Orepiffiu.la (UJ!<le'ata, 
Marionia cucullata, Octopus tekuelchtts, Pontocrwis sp. y Pan:tmolgula sp. Son 
especies earacterfsticas eleet:ivas Psewlechinus rnagella:nictts, Bossia tenera, Te~ 
gula pa,tagonica, Diodora patagonica, 0?'epidula protea, Pelia rot,;nda, Oollode. 
rostratu.s, etc. 
En la tabla n' J se advierte adcmas Ia presencia de va>·ias posiblcs facies 
a saber: P<Framolgula sp.-Polyzoa oplknti(J, (Est. 65 y 6T) ; Pfiifudooh·in1cs mage-
!larnicus (Est. 38 y 39); y Astropecten hr<Uiilit!nsis (Est. 26). 
S.i bien es cierto que los rondos de IA.tlwpltaga patagonica~MytilllS plat1!1Utis 
se coneentran en el area. CQmprendida entre Punta :Nfogotes y J\Ilramar, una 
serie de afloramientos de toscas permiten Ia presencia de enclaves (Est. 68, 3, 4, 
8, 10 y 16). En cuanto a las Est. 42, TO y Zl Be hallan en un area que ba sido 
poco muestrada por lo que uo puede determinarse "a priori" si se trata de 
enclaves o bien de una eontinua<Ji6n de los fondos rocosos existentes mas al sur. 
TABLA No 1 
COMPOBICION DE LAS ASOCIACIONES Y CLASIFICACI•lN DE LAS ESPECIES SEGUN SU FIDELIDAD SOCIAL 
Asociaci6n I 
" • ~ g 
.t ~ 
~ "' •-~ 
• ~ ~~ 
• 
• -~ Jl 
'"' 
Caractel'isticas 
exclusivas 
Renilla sp. 
"V1:rg·ularia sp. 
Epiton·imn o1·bignyi 
Eneope cmarginata 
Bra'flchiostoma pla.tae 
Pectuncuht.S longior. 
Sunctta americana 
T·iveZa isabelleana 
Darina solenoides 
Ca.racteristicas 
electivas 
Amiantis p1trpumta 
Mact1·a matplatensi.s 
OUvella p·uelchan . a 
Olivanc-1,llaria 'ltrctai 
Cymbiola SJ.t.bnodosa 
1'crebra gcmm1r,la·ta 
Artemesia long·inar£s 
Hymenopenaeus muelle1··i. 
Libinia spinosa 
Lo!JJopag·u.rus + Pagun£s 
Amphiodia planispina 
Etropus longi11w1z:us 
Na1.~topaedium piwosissi'mns 
Percoph·is bmsiliensis 
Nueula puetcha 
P e:cten patriae 
Semele casali 
A.loidis lyoni 
Natiea isabelleana 
4.ncma tam'kervinei 
Olivella puelchana 
Zidona anguZata 
Tcreb1·a gemm~,zata 
Hymenopenaeus mue.Zler,i 
Ovalipcs punctatus 
Loxap·a.gurus + Pagurus 
SeroUs gaudichaudii 
SeroUs polaris 
Etropus lon.gimanus 
Nautopaedium porosissimus 
I 
Caracteristicas I 
p1·eferent.es o acompafiantes Acciden tales 
8·1r,beria sp. 
Ae1·othyris venosa 
MytUms platensis 
Ejdton'i,u:m tenuistriata (1) 
Pyrene ntbra (1) 
OUvancillaria brasil·iana 
Col·umbella sertulariaru-m 
Pachycheles ha,igae 
S~tberia sp. 
MytUus platensls 
Aooeiaci6n Carac.terlstieas exc1usivaa 
S1o'beria sp 
DffidTost01niU!Ifl, ros-aseum 
Mytil1.!-8 ptat&tLSis 
Liihophaga patagonieo, 
CallioJttoma coppftnge-ri 
Crepidula aoo'leata 
Crep-&itula dilatata 
M arionia eucu~l.ata 
Octo-pU$ tehu-eiohus 
Pon.tooari8 sp. 
: Coenophtha1mus triderdatm 
Pil11tm'11.oiile.s hMsleri 
Para-malguZa sp. 
(1) Espeeies de ubieaei6n. dudosa. 
TABLA NQ 1 (contiwu,aci6n) 
C&raeterlsticas 
electivas 
fJhaetopleura Mabellmi 
Pliaatula. spon-dyU>iJea 
Ostn<Ja puekha:na 
Dioilora pata,gonka 
T e{l'ltla patauonioa 
CaUi<Mtoma nrrrdenskjoldi (1) 
Oalliostoma ?'iotmsc (1) 
Crepidul-a unguiformis (1) 
Grepidu{a protca 
Boasia tenora 
Betae-'!i8 Uleanae 
Coliodts rostratus 
Rodhinia grooiUpes 
Peti1l rotunda 
Pscudechitntts v~a.fJellani~IM 
Polyzoa op-untia 
Acanthiethius patacltonicua 
I Plum-u'laria setacea , SerluZaria operculata 
: Astropecten bra.eiU~JJW 
: JAtiiUa q-uequettcn-.'lis 
Accidontales 
LeiJa decta 
l)ecton te1n~eZclius 
Dipl.od<mta vilardcvoana 
A mi.atn.tis purpu;rata 
Pitada rQlftrata 
AJoidis oa1'ibaea 
Lyousia patagonica 
~'Va~ oanrena 
P,Jrene ntbra (1) 
Buc:oi-narwps uruguayensis 
Dorsa-11/U,m -rru:w.iVi{ef•tl!nt 
A1mropwnda'ttus grayi 
H ymenopenaeus -muelleri 
Pbatya;antb.us crenulatm 
Cytogt'OtpS'I.UI altimamu,'t 
Cyrtograpsus qffiJMs (1) 
CyrtograpsUJJ angulo.tus 
Paehycheles haigae 
Patiria stellifer 
BtropU8 tongimtamus 
Espeeiea de fidelidad soeial no definida! Clausinel-la ga.yi; Trophon Ofb·~gwyi; Pyrene pae-sslewi; Clathu-rella agu-ayot; Latigo 
bra.Biticnsis; Arbacia ilufrcsnfYi.,· Amphiura sp,: Ophi-ocl31't.tmis ja 
nuarH; PsMran.obati$ .<~robilrta;' 8ymphurus p7.agusia;' -ParaU.dltthys 
sp.; Ve.reoun~ rasile; Genypterus blaaodcw; Eng~·au~is ancTwi-
ta; Pr1:onotus n-uiUgula; lfuUus arg&n.tinae; D11>ks a:urioa; Am· 
p'hichtys -a-rgentin-WJ; Merlu{Wi1~S hubbsi. 
Es:pecies eurit-ap~:~s: Leu.o-ippa pentagon-a; L~uroeyelm tuber&lt!oS'!fQ, 
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VI. AREAS DE DISTRlDUCI6N Y DA'IOS ECOL00IOOS DE LAS: PR1NTIP ALES ESPECIES 
A continuaei6n se consignan los datos ecologicos (profundiclad, tipo de 
fondo, distribuci6n y relaciones interespec!ficas) que pudieron ser obtenidos en 
el cnrso de las eampaiias oeeanog:rafieas relacionados, en el easo en que se dis~ 
puso de informaciOn, con los antecedentes regionales para eada organismo. 
En generalla informaciOn existente es muy escasa y no proviene de trabajos 
met6dicos orientados a obtener dat,os ecol6g·ieos sino como anotaciones comple-
Inentarias de colecciones £aun:isticas. En eierto."l casos los presentes son los pri~ 
meros registros obtenidos sobre la ecologla y distribuci6n de numerosos inver-
tebrados. 
Ce!entertulos 
ReniUa sp. y Virgu.laria sp., como todos los Antoroos Pennatulaceos, son 
organisroos limitados a fondos blandos areno-limosos. 
Bn la. zona. estudiada, am bas esp:::cies integran la AsociaC'i6n 1 como espeeies 
caracteristicas exclusjvas. Por sus exigeneias eeol6gicas en cuanto a tipo de 
sustrato resultan ser buenas indicadoras de foudos blandos. 
Reni!la sp. se distribuye exclusiva:mente a! norte de los 38° L.S. destaciin-
dose un <'cntro de mayor abundancia en Ia Est. 59, cerea de Faro Querandi (fig. 
4). Virgularia sp., en cambio, !lege algo miis al sur hasta los 37'0 40' L.S. apro-
ximadamente. En las Est. 46 y 69 ambas especies coexisteu (fig. 4). 
En base a las observaciones realizadas por nno de uoootros (Bastida, 1961) 
en el Golfo San Jose (Chubut), VirgularW. sp. O(mpa grande.~ areas en el hori-
zonte inferior del Piso Mediolitoral formando deruas consocies. Todos los ejem-
plares se ene.ontraban casi totalmente- enterrados. Es evidente que la presencia 
de este organismo en este horizonte se debe a ]a mayor eapaeidad de los sedimen-
tos costeros para retener agua y de esa forma atenuar los eambios bruseos de 
temperatura y salinidad. A ello debe agreg-arse Ia facilidad con que esta especie 
se entierra en los sedimentos blandos. Su ausencia ell las playas arenosas de 
~[ar del Plata, podrfa. deberse a caracteristicas ediifieas muy distintas a las 
mencionadas, como tambien a las condiciones ecol6gicas particulares de las masas 
de agua que baiian las costas bonaerenses. 
En el area estudiacla y,:rgularia sp. aparece entre los 16 y 45 metros de 
profundidad, y datos preliminares nos indican que esta espeeie, al ignal que 
Reni/Ja, sp., estan ausente.s de los niveles superiores del P:lso lnfralitoral. 
Tanto los Antowos Suberia sp. y Aetinarios, y los Hidrozoos Plumularia 
setace<> y Sertularia operc·ulata, son especies que 'viven fijus sobre sust.ratos 
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Ren:lla sp_ 
Sertu lari a opercuiatfl 
Suberia :sp_ 
Virgularia sp 
Plumularia setacea 0 
Fig. 4. Distribuci6n areal de las principales especies de Celenterados. 
Los slmbolos mils grandes, medianos y chicos, significa.n respe-e-
tivamente cuando la. e.~pecie es muy abundante, frecuente o escasa. 
duros. ya sea rocosos o bien couchillas suelt.as u organis:mos vivos. Por esta raz6n 
no contribuyen eu forma eoncluye~te para la caracterizaci6n de las asociaciones 
de fondos duros. 
En general, las especies mencionadas se distr:ibuyen al sur de los 38° L.S. 
y son espeeies preferentes o acompallantes de la Asoeiaci6n III. Suberia sp., 
que es caractcr!stiea exclusiva de Ia Asoeiaei6n III y accidental de las A.socia, 
eioncs I y II, fue hallada en profundidades que oseilaron entre 18 y 50 metros 
y su presencia no ha sJdo registrada en el Piso Infralitoral prOximo a la costa. 
Plumularia setacea, coleccionada en trcce estaciones, presenta un amplio rango 
de distribu(;i6n batimetrica (de 13 a 50 metrosL mientras que Sertu,laria oper~ 
cu}ata rr.sulta ser una especie poco com(Ul entre los 22 y 25 metros de profun-
didad. 
Anelidos 
Los Poliquetoo coleccionados eonstituyen un material de sumo intere.s taxo~ 
116mico y ecol6gico cuyo estudio ha sido iuieiado por Jose 1\-Iar'ia Orensanz. En 
Ia lista de las estaciones (Parte IV) se adelantan algunas de las determinaciones 
preliminares. 
Dada Ia importancia que tienen los Poliquetos dentr.o de las cadena.s tr6ficas 
demersal y bent6niea, C<lmo indieadoras de distintos tipos de fondo y su abun-
dancia en el area de nuestras investigaciones, consideramos que su estudio debe 
ser motivo de un trabajo especial que, como ya se ha dicho, se halla en proceso 
de elaboraci6n. 
Sip1WC1tlid<!' (fig·. 11)' 
Loo SipuneUlidos estlin representados en !a zona. por una Unica. especie, 
Den.drostomu-m rosaeettm, descripta en base al material colecciona<Io durante las 
Campanas ~Iar del Plata (Amor, 1964). Fue registrada en las Est. 3, 11, 25, 
65 y 67, todas elias relativamente pr6ximas a Ia costa y a profundidades que 
Oseilan entre 16 y 43 metros. Viven en fondos de tosca, en pequefios huecos 
que ellos mi.smos horadan; f",S una especie tipic.a.mente endolitiea y ca.ra.eteristica 
exelusiva de Ia Asociaci6n III. 
En el Piso Mediolitoral y en los niveles superiores del Piso Infralitoral de 
los alrededores de l\far del Plata, D. rosa4>eum es reemplazada por D. petrico~um. 
BraqU'i6podos 
Los BraquiOpodos estan representados en el ftrea de estudio por una iinica 
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especie, Aerothyris venosa, eomlu1 en todo el litoral argentino. Tiene una dis-
tribuci6n eco-zoogeogr8.fica muy interesa.nte: mientras en la Provincia J\fagalla-
niea habita el mediolitoral rocoso, en la Provincia Argentina no sc encuentra en 
la zona entre mareas y en el area de nuestros estudios, la hemos ballado a una 
profundidad de 14 metros. 
Aunque se trata de un organismo caracteristico de fondos duros, en nuestro 
caso fue coleccionado en una {mica estaci6n (Est. 11), en el ambito de la Aso~?ia­
ci6n I. Se trata por lo tanto de una especie accidental. 
JJfol'llSCOS 
Los J\foluscos constituycn un phylltwt muy bien representado en el :irea 
estudiada. De las 57 especies registradas, 9 pertenecen al grupo de espceies aut6c-
tonas de la Provincia Argentinay las restantes a los complcjos faunisticos fue-
guino-magalllinico y antillano-brasilefio. 
Chaetoplmu·a ·isabellei; Es la Unica especie de Poliplac6foros (!Ue hemos 
coleccionado. Su hallazgo es por dem&s interesante ya que sOlo ha sido citada 
para los Pisos Supra y Mediolitoral de Mar del Plata (Castellanos, 1967). Nues-
tras observaciones nos indican que Ch. isabeUei es propia del Horizonte J\1Jedic-
litoral Inferior y de los niveles superiores del Piso Infralitoral. Su hallazgo en 
cinco estaciones cuyas profundidadeg oscilan entre 18 y 34 metros amplia en 
forma notable su rango de distribuci6n batimetrica. Esta especie cs carac-
teristica electiva de la Asociaci6n III. 
Numtla puelcha. SegUn Kantor (1918) vive sabre fondos de arenas media-
nas y menos comUnmentc en fondos areno-limosos. Este autor las hall6 en esta-
ciones cuyas profundidades oscilaban entre 25 y 54 metros, asociada con Pectun-
culus long1"or, Se.ntele sp., }factra patagonica., Pecten tehuelcluts, etc. Estos datos 
y nuestro hallazgo en la Est. 64 a 63 metros de profundidad indican que se trata 
de una especie caracterlstica electiva de la Asociaci6n II. 
Leda electa. La hemos hallado en solo dos estaciones cuya profundidad 
oscil6 entre 27 y 42 metros. A pesar de ser una especie de fondos blandos su 
aparici6n en el iirea de la Asociaci6n III debe interpretarse en raz6n de la hete-
rogeneidad de los fondos. Es por lo tanto una especie accidental en dicha aso-
ciaci6n. 
Kantor (op. cit.) par su parte hall6 en el mismo :irea una especie muy afln, 
Leda patagonica: en fondos de arena fangosa y mediana a 40-42 metros. 
Pectunc·ulu.s longior (fig. 5). Es una de las especies cuyas valvas son muy 
abundantes en las playas arenosas marplatenses, lo que hacia suponer la e:xisten-
cia de algUn banco en la zona subyacente sumergida, ya que este Peleclpodo 
nunca es mediolitoral ni tampoco aparece en los niveles superoires del infrali-
\ 
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Ji'"l,g. 5. Distdbuci6n areal de l&s principales especies de Pelecipodos. 
(Por Ia significaci6n d~ los simbolos VeJ.' fig. 4.) 
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toral. Sin embargo, hasta el momento, no sc encontr6 ningnna zona con una 
densidad apreciable. Esto hace pensar que la abundancia de couchillas en las 
costas obcdeceria mas bien a su resistencia al desgaste que a su real abundancia. 
Es una especie caracteristica exclusiva de la Asociaci6n II. Ta.mbiCri Kantor 
la ha citado para fondos de arena mediana y en menor medida para sustrato 
areno-.limoso. Este autor la encontr6 a profundidades entre 10 y 54 metros; 
nosotros la hemos hallado desde 19 hasta 63 met1·os. 
L1:thophaga. patagonica (fig. 5). Es una espr-cie caracteristica exclnsiva de 
la Asociaci6n III. La hemos hallado a profuudidades que oscilan entre 17 y 
43 metros. 
Al norte de Mar del Plata es muy comfm en los fondos de tosca del medio-
litoral e infralitoralJ hecho que coincide con las observaciones realizadas en 
Puerto Pardelas (Olivier, Paternoster y Bastida, 1966). 
Myti!u.s platensis (fig·. 5). Como la especie anterior es caracteristica exclu-
siva de la Asociaci6n III, aunque accidentalmente suele hallB.rsela formando 
parte de otras asociaciones, ya que ejemplares desprendidos del foudo pueden 
formar raeimos que deambulan libremente. En otros casos se .fijan a tnbos de 
Poliquetos que habitan sustratos blandos, lo que restringe en cierta medida su 
valor como indicador de fondos dnros, heeho que no oeurrc con Lithophaga, pa-
tagon·ica. 
Si bien lo hemos hallado entre 17 y 53 metros de profundidad, Olivier et. 
a!. ( 1967) han diferenciado una comunidad de M ytil1ts platensis - Brachyodon-
tes rodriguezi como dominante en el Piso 1\-:t:ediolitoral entre Playa Grande y 
Playa Chica (Mar del Plata). Tambien en Puerto Pardelas ( Chu.but) su espe-
cie vicariante, Mytilus chilems-i,s, resulta ser dorninante en las comunidades del 
Mediolitoral Medio e Inferior (Olivier, Paternoster y Bastida, op. cit.). 
Plicat,ula spondyloidea. Es una especie de arnplia distribnci6u que en el 
8.1·ea de nuestros estudios resulta ser caracter:istica plectiva. de la Asociaci6n III. 
Fue hallada a profundidades que var:iau entre 25 y 43 metros. Sin embargo 
llama la atcnci6n el hecho de que Kantor ( 1918) la cite para fondos de arena 
me diana. 
Pect&n tehuele;h,us. Es una especie que fue colc.ccionada entre 27 y 43 metros 
de profundidad. Dado que se trata de un organismo de fondo blando, su presen-
c.ia en a.mbito de la Asoeiaci6n III, de la que resulta ser especie accidental, se 
debe probablemente a la heterogeneida.d del sustrato o bien a. sus posibilidades. de 
desplazamiento. En la Provincia Magall3.nica puede encontrclrselo en los niveles 
superiores del Piso Infralitoral. 
Pecten patriae. Hasta el presente s6lo habia sido hallado por debajo de los 
90 metros de profundidad (Castellanos, 1967). Nuestro hallazgo en la Est. 20 a 
25 metros de profnndidad amplia notablemento su rango de distribnei6n bati-
metriea en Ia Provincia Argentina. La hemos hallado formando parte de Ia Aso. 
eiaci6n II de la que resulta. una espeeie aparentemente electiva1 dado que segu~ 
rmneute forma parte de comunidades que habitan foudos mlis profundos y de 
la.s cuales no se dispone de informaci6n. 
Ostrca puelcha1ut. Es una especie que ha sido re£erida eomo eomUn en las 
costas bonaerenses. Por nnestra parte s6lo Ia hemos reg·istrado en Ia F;st. 65 a 
25 metros de profnndidad. Es una especie caraet.erlstiea electiva de la Asociaci6n 
IJI. 
JJiplodonta Tw·as) v11ardebouna. La homos registrado para Ia Est. 3, 
a 18 metros de profnndidad; es una especie accidental de Ia Asociaci6n III. 
Kantor (1!:118) Ia cita basta profundidadcs de 43 metros y, al igual que Caste-
llanos (1967), Ia refiere como habitante de fondos a:renosos. Nuestro hallazgo 
se debe segnramente a Ia heterogeneiclad del sustrato en el iir<!a de Ia estaei6n 
mencion·ada. 
Sunetta. anwricaJW {fig-. 5). Es un Peleclpedo aut6etono mny coml1n en la 
. zona relevada y su a bundancia a Ia vez que su espccificidad por fondo de tipo 
arenoso la sefialan como espeeie caracteristica exelusiva y dominante de la Aso-
ciaei6n II. Castellanos (1967), da como limite maximo de profundidad 5{) 
metros; por nuestm parte Ia hemo,q hallado entre 13 y 63 metros. 
Tivela isabelleana (fig. 5). AI iguaJ que S1<netta a'l!teric<>ma es aut6ctona 
de la regi6u, caraeter:istica exclusiva y (lominante de la Asoeiaci6n II. Su. rango 
de distribuci6u batimE!trica oscila entre 12 y 63 metros. 
Amir.mt·is pnrpurata (fig. 5). Fue hallada entre 18 y 49 metros de profun-
didad. Su presencia en el ambito de Ia Asoeiaci6n HI es accidental, ya que 
Kant.or (op, cit.) y Castellanos (1967) Ia eitan para fondos arenosos, hecho 
que coincide con nuestro hallazgo eu las Est. 5 y 69 (Aoociaci&n 1). 
Pitaria rostrata. A pesar de que Kantor (1918) Ia cita para varias cstaciones 
entre 10 y 54 metros de proftmdidad, en fondos areuo-limosos y de arena me-
diana, nosotros s6lo hallamos individuos viyos en la Est. 70 a 26 metros de pro-
fundidad. El analisis sedimentol6gico ha demostrado Ia presencia de conehillas 
dcsga.st.adas en varias estaeiones. 
Se trata de una especie accidental de Ia Asoeiacion III. 
Clwnsinel!a gayi. Se registr6 solo en Ia Est. 44 a 25 metros de profundidad. 
Mactm marplate11.Sis. Es una especie aut6etona que hemos coleccionado en 
las Est. 9 y 67 que tienen una profundidad de 12 y 27 metros respeetivamente. 
Es una especie c.a.racterlstica electiva de la Asociaci6n I. 
Darina solenoides (fig. 5). Fne hallada en cuatro estaciones cuyas pro fun-
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Fig. 6. Distdbuci6n areal de las principales especies de Gastt>,rQpodos. 
(Por Ia signifieacion de los simbolos ver fig. 1). 
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didades osrilaron entre 23 y 63 mf'tros. Se prrsenta como una especie caractcris ..... 
tica exclusiva de la ... '\.sociaci6n IL 
Sernde casali. Segun Kantor (19>18) es una espeeie que vive en fondos de 
arena mediana desde zonas pr6xhnas a la costa ha.sta 30 metros de profundldad. 
Nuestras observaciones confirman que S. casali es una especie caracteristica 
e1ectiYa de 1a Asociaci6n If, distribuyCndose entre ] 6 y 35 metros, 
Aloidis Z..yoni. Su presencia en tres estaciones; dos de elias pertenecientes a 
la Asociaeibn II y una a la ..:\sociaci6n Ill 1e con:£ieren la propiedad de especie 
caracterlstica electiva de la primera.. Su limite mllxhno de profundidad regis-
trado hasta el presente ha sido de 25 metros (Castella.nos, 1967); nuestros ha-
llazgos ampHan su distribuci6n hasta 43 metros. 
AloiiiiJ Offir£baea. Fue coleecionada en la Est. 25 a 22 metros de profundidad. 
Par(~ee vivU: en fondos semejantes a los de A. lym1.i; sn presencia en el .imblto 
de Ia Asoeiaeion III debe considerarse como accidentaL 
Lyonsia patago11iea. Su presencia en Ia Est. 10 a 14 metros de profundidad 
en el ambito de Ia Asoeiaei6n III, no es Ull dato fehaciente que nos permita de-
finir su prefereneia por determinado tipo de sustrato. 
Diodora patagOJ~t£ca. Es una especie que Yive sobre fondos duros. Su pres:en~ 
cia C1l la Est. 65 a 25 metros de profundidad en el ambito de Ia Asoeiacion HI 
nos induce a pensar que sc trata de una especie caraeteristiea electiva. 
TerruJ{J patagon,~ca (fig. 6). Es una especie caraeterlstica electjva de la 
Asoeiaci6n l II que en el area de nuestros estudios fue hallada entre los 23 y 
44 meh·os de profundidad. C>JStellanos ( 1967) la refiere a los Pisos Mediolitoral · 
e l!'fralitoral; sin embargo en lYiar del Plata se halla ausente del mediolitoral 
rocoso si bien sus eonehillas son comunes en las acumu1aciones de las playas 
arenosas. 
Ca:U;iostmna coppinaeri. l~s tambiCn una espeeie caracteristica e"''\:clusjva, de 
Ia Asoeiaci6n III que apareci6 cu las Est. 67 y 77 con una profundidad de 26 y 
52 metros respectivamente. 
C. norde>tskjoldi. Nuestro hallazgo en la Est. 67 a 27 metros de profuudidad 
amplla grandementc su rango de distribuc16n batim€trica. ya q11e Castellanos 
( op. cit) la sefial6 para 100 metros de profundidad. 
C. rioense. Fne eoleceionada juntamente con C. noriie'Mkjoldi y a1 igual 
que csta no es posible definir sus a£inidades eeo16gicas debido a su cspor.1dlea 
aparici6n) aunqne _part>eerian ser especies ligadas a los fondos duros de Ja Aso¥ 
ciacion III. 
Las conchillas de estas tres espeeies de Calliostom<J, snclen hallarse disemi-
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nadas en las playas are11osas eorrespondientes al lirea de nuestras investiga~ 
ciones. 
Crepidula prntea, C, U>l{}'uiformi:s, C, aculeata, C. iiilatata. En general son 
especies caracterlsticas de fondo.s rocosos aunque s.u valor como c-species indica.~ 
doras se ve restriugido por su frecnente aparici6n como epizoicas de Moluseos 
y Crustiteeos, 
C. p•·otea la hcmos hallad" entre 1() y 68 metros de profundidad eomo espe. 
eie caraeteristica dectiva de la Asociaci6n III ; hasta el presente solo habia sido 
citada para profundidades que oscilan entre 108 y 126 metros ( OastellawlS, 
1967). f!. 'ttnguiform.is s6lo la registramos en Ia EBt. 67 a 27 metros do profun-
didad. C. aculeata. cs tambien caracteristica exelusiva de Ia Asoeiaci6n III y la 
hemos hallado entre 21 y 43 metros; su rango de distribuci6n bat.imetrica sc ex-
tiende basta los llmites de las altas mareas. Algo semejante ocurre con C. <lila-
tala que apareci6 en las Est, 61 y 66 a 2l y 43 metros respectivamente. 
Natic.a 'l:sabclleana (fig. 6). Fne coleccionada en estaeiones cuyas profundi~ 
dades oscilan entre 22 y 63 metros. Es unct espeeie caracteristiea e.lectiva de Ia 
Asociaci6n IL 
N, canrena. S6lo apareci6 en la Est. 72 a 25 metros de prohmdidad. Si bien 
no disponeroos de informacion para poder clasifiearla, puede considerarse que 
su presencia es accidental en el ambito de Ia Asoeiaci6n III. 
Epitonimn orbignyi (fig. 6). La hemos hallado forruando parte como 
espeeie earaeterlstica exclusiva de la Asociaci6n I en varias estaciones con pro~ 
fundid~des qnc varian entre 12 y 27 metros, Su presencia accidental para el 
Piso ::lfediolitoral de Golfo Nuevo ha sido seiialada por Olivier, Paternoster y 
Bastida ( 1966) 
E. tcn.U~1:str,iata .. Parece ser ta-m bien una especic ligatla a la ...._<\.socia-ei6n I ya 
que .s6lo fue eole<:cionada en Ia Est, 7 a 12 metros de profundidad, 
'l'rophon orbif!'lyi. Un solo cjemplar en Ia Est. 67 a 27 metros de profun-
didad ha permitido confirmor cl hallazgo efcetnado por Carcelles (1946). A 
pesar de ser una especie qne eomo sus congenercs habita los fondos de piedra, 
su prel*!ncia oeaS-.ional no nos perrrrite preeisar su fidelidad social. 
Pyrene pocssler·i, Apareci6 solamente en Ja Est. 61 a 22 metms de profun· 
diclad ligada a Ja Asociacion I, 
P. •·ubra., Es tambien una espeeie poco freeuente que Ja hemos hallado entre 
18 y 48 metros de profnndidacl en las Est. 12, 66 y 67 Iigada a las AsociaeiO:-
nes I y IlL 
Dot·sanu.m rnonilifernm. Solo se registr6 en Ia Est. 67 (27 metros de pro· 
fundidad) en el ambito de Ia Asociaci6n III a pesar de ser una cspeeie que ha-
bita fondos areno~limosos del Piso InfraliloraL 
Buccina<nops J<ruguay<Yf!sis. Tambieu fuc rcgistrada en Ia Est. 67 como 
espeeie accidental de la referida asoeiaei6n. 
Ancill" tankerviUei (fig. 6) < Es una espe•Jie earacter1stiea eleetiva de la 
Asoeiaci6n II que fue coleccionada en las Test. 58, 64 y 66, entre 29 y 63 metros 
de profundidad. 
Olivclla pnelclwna (fig. 6). Bs 1ma espeeie muy abundante en Ia zona de 
nneslros estudios. Se dllitribuye entre 18 y 6;3 metros de profundidad. Es una 
espeeie caracterlstiea electiva de las Asociaciones I y II. 
OlivanN.7.laria 'u.re'tai (_fjg, 6). Es una espeeie caracterlstica elcctiva de la 
.Mociaci6n I entre 13 y 46 metros de profundidad. Hasta el presente solo fue 
citada para 15 metros (Castellanos 1967), por lo que sn rango de distribnei6n 
batimetric.a se amplia" considerablemente. 
0. lwasiliana. Dos ejemplarcs que apareeieron en Ia Est. 9 (13 metros de 
profundidad), indican que se trata de una especie aceidental en el Ambito de 
la .Asociaei6n I. 
Oolu'inbella se?'hJlariarum. Su presencia accidental en la Est. 12 (18 metros 
de profundidad), no aporta. ma.yOl' informaciOn sobre su ecologfa. 
Cymbiola subno,losa. Es una cspecie tipica de fondos blandos que cu el area 
de nuestros estudios Ia coleceionamos en las Est< 10 y 46 (entre 14 y 1S metros 
de profundidad). Pareee ser una especie caracteristica deetiva de Ia Asoeia-
ci6n I. 
Zidona an(fulata (fig. 6). So trata de un Gaster6podo muy abundante en 
el area estudiada que apareei6 en las eolecciones de oeho estscioues entre H y 
49 metros. Es una espeeie earacteristica electiva de Ia .Moeiaci6n IJ. 
Clathtu·ella a1puayoi. Solo se registr6 en Ia Est. 67 (27 metros de profun-
didad) en el ambito de Ia Asociaei6n III. 
Terebr<t gmnmulata. Fue encontrada en tres ~r::tacione-s ( 41, 49 y 67), cuyas 
profundidades oseilaron entre 27 y 46 metros. Es una especie de fondos blandos 
qne puede conslderarse como caracterlstica clecth~a de las Asociaciones I y II1 
aunque en escaso nUmero. 
Mm·ionia weuUata< Fue Ia uniea especie de ;,;'udibrauquio que hemos halla· 
do en el transcurso de las campail:as. Vive sobre fond,_Qs duros y pareee ser 
earaet"ristiea exelusiva de Ia Asoeiaei6n III. Su distribuei6n batimetrica oseil6 
entre 21 y 36 metros. 
Rossia tmera. La hemos hallado entre 21 y 46 metros de profundidad en 
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"el ambito de Ia Asocia,;i6n III de Ia que resnlta ser una espeeie caracterfstiea 
electiva. 
Lobigo brasuiensi". l!'ue coleeeionado entre 14 y 21 metrOi!. Dado sus habitos 
nadadores resulta problematieo dcterminar sn fidelidad sociaL 
Oetopt£S tehuelchus. Se presenta como una especie c.arae.terlstiea exclusiva 
de Ia Asociaei6n HL Tratase de una espeeie aut6etona que hemos eoleceionado 
entre 24 y 49 metros de profundidad. 
J untamentf' con los :JVIoluseos, los Crust:lceos earaeterizan a las asociaeiones 
que hemos diftm:nciado en la zona estudiada. Si bien sOlo consideramos en 
detalle a los Decap6d08 e Is6podos, tambien aparecieron representantes que 
deben incluirse en Ia microfacma, entre los cuales el grupo mas importante re-
sulta ser el de los "\nflpodos. Como el presente trabujo sc re£iere prineipalmei1-
te a la macrofauna, no entraremos eu consideraeioncs mayores sobre ellos. 
Los Decapodos de Ia regi6n han sido muy bien estudiados por Boschi ( 1963, 
1964) 1 qui en re6ne ]a totalidad de la informaciOn existente hasta el prese-nte, 
excepto en lo que se re£iere a los Caridea. '!J AnonHH'a. Bn cuanto a los Is6podos 
de Ia faml1ia .8eralirlae son motivo de e.studio particular por parte de R Bastida 
y J\L R. Torti (1967 yen prensa). 
Aust1'0]Jf)lndalus gray:i. Es una e-specie llUC'Va para la regiOn de nlar de] 
Plata que fue registrada en Ia Est. 63 (21metros de profundidad), en el ambito 
de ]a Asociaci6n III de la que resulta st;r esp0-cic accidental. En nuestras costas 
solo habfa sido hallada hasla los 43° L.S. (Bose hi, 1966). 
Betaeus lilianae. Es una espede eomt1n eu el Piso l\:'Iediolitoral rocoso rlc 
2\Iar del Plata (Boschi, 1966). Por nuestra parte Ia hemos hallado en Ia Est. 
65 a 25 metros de profundidad ell el ambito de Ia Asociaci6n III. 
Pontocads sp. (fig. 7). Es nu gencro nuevo para Ia zona marplaten.se que 
se halla representado por una sola 0specie afm no dcterminada. Se distribuye 
entre 21 y 59 metros dt> profundidad y es una especie caracteristica exclusiva 
de Ia Asociaei6n IlL 
Artetnes£a longittaris (fig. 7). Es una espede caracteristica eleetiva de la 
Asoe1aei6n I y sn preferencia por fondos areno-limosos y fango;;os ya ha sido 
referida (Bosebi, 1963). Su presencia en quince estaeiones cuyas profnndidades 
oscilaron entre 12 y 68 metros es un heeho notable ya que hasta el momento no 
se conocia su amplia ilistribnciOn batimetrica; por el contrario sOlo habia sido 
hallada basta 25 metros de profundidad que es el limite de la pcsca comereial 
de esta especie_ 
Hymenopenaeus rnnellert: (fig. 7). Es una especie frf>cuente Pn los rastreos 
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efeetuados que se caraeteriza por apareeer en el ambito de- las tres asociaciones 
diferenciadas. Nuestroo registros de profundidad oscilan entre 12 y 52 metros. 
Su esca.sa espeeificidad en euanto a! tipo de fonda se debe a que a diferencia 
del resto de los Peueidos, no posee hiibitos cavadores muy aeentuados 
(Bosclri, 1963). 
Leucippa pentagona (fig. 9) .. Es una especie euritopa. cuya distribuei6n 
batimetrica., seg{Jn nuestros registros, oscila entre 12 y 53 metros; JJOr _.,u parte 
Boschi (1964), b. hall6 en el Piso Mediolitoral rocoso de Mar del Plata y Olivier, 
PaternciBter y Bastida (1966) en el Piso Infralitoral, tam bien r.ocoso, de Puerto 
Pardelas. 
Le·wYJcydus tuberoulosus (fig. 9). AI igual que Lencippa, pentagon-a es 
una espeeie euritopa ballada entre 20 y 53 metros de profundidad. 
Libinia spinosa, Es una especie caracterlstica electiva de la AsociaciOn I 
que segun Boochi ( 1964) llega hasta 15 metros de profundidad: nnestros re-
gistros amplian su distribuci6n batimetrica basta los 27 metro-9. 
Rockinia g-racil'tpe-s. Es una e.specie de amplia distribuci6n batUnetrica- que 
va desde el Horizonte Infralitoral Superior (Q!iyier et. al., 1966) basta mas de 
100 metros de profundidad (Boschi, 1964). En el ii:rea estudiada solo apareci6 
en las Est 39 y 73 (50 y 54 metros de profundidad rcspectit amcnte), en el am-
bito de la Asociaci6n III de la que resulta ser nna espeeie caracterlstica elcctiva. 
Pclia rotwnda (fig. 8). Su presencia en cinco estaciones es de por si 1111 
hecbo importante ya que hasta el momento s6lo sc habia ballado un imico ejcm-
par en Ia zona eostera de :Mar del Plata ( escollera norte del puerto), (Boschi, 
1964), y miis recientemente Olivier et. al. (1967) citan sn presencia en el medio-
litoral rocoso entre Playa Grande y Playa Chica. 
Por nuestra parte la homos hallado en estaciones cuya profundii!ad o~cila 
entre 20 y 63 metros en el ambito de la Asociaci6n III de Ia que resnlta s<:r una 
espeeie caracterlstiea eleetiva. 
Co/lodes rostratu.s (fig. 8). Es una especie muy poco conooida en las costas 
argentina5. Hasta el momenta de realizarse las Campana$ Mar del Plata. no se 
habla h-allado esta especie en las colecciones de fauna marina de nuestTo pais 
(Boschi, 1964). 
Su presencia en oeho e-staciones indican, sin embargo) que ~s una esp~eie 
relativamente freeuente euya clistribucion batimetrica oseila entre 23 y 49 
metros. En <manto a su fidelidad social pareoo ser una espee-ie caracteristica 
electiva de Ia Aoociaci6n IIL 
Ova/.ipes rrunctatus (fig. 8). Es una especie cosmopolita muy abundante en 
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nuestra. zona, tipica de fondos blandos en los que suele enterrarse (Olivier, Pa-
ternoster y Bastida, 1966). 
En Ia zona estudiada se distribnye en un rango de profundidad que va de 
12 a 51 metros. Es espeeie earaeteristica electiva de Ia Asoriaeion II. 
Goenophthalmus tridtfntatus (fig. 8). A pesar de haber sido considerada 
<:omo una espeeie poco frecucntc de nuestro litoral, la hemos hallado .;n un total 
d(~ tre~e E'Staciones cuyas profundidade...;; oscilaron entre 13 y 52 metros. Su 
mayor abnndancia esta dada para los treinta metros de pro:fundida.d y es una 
€Sp€eie caracterlstica exclusiva de la Asociad6n III. 
Platyxantlws crenulatus. Es una especie tipica del 1\<fediolitoral y niveles 
superiores del infralitoral rocoso de la. costa marplatense. Sn aparici6n en 
dos estaciones de 12 y 19 metros de profundidad respectivamente, indican 
que se trata. de una especie aceidental en el ambito de Ia ABociaci6n III. 
Pil1mmoicles hassler·i (fig. 8). Sn aparici6n en las eampafias fue bastante 
frcenentc ( doce estaciones entre 13 y 53 metros de profundidad), resulta.udo ser 
una especic caraeterlstica exclnsiva de la Asociaci6n IlL 
Oyrtograpsus affinis. Es una espeeie muy poco freeuente en las colecciones 
argentinas y que solamente hemos hallado en las Est. 8 y 16 qne tienen U'l11! 
profundidad c1e 14 y 24 metros respeetivamente. De acuerdo con los datos dis-
ponibles resulta dificil determirutr su fidelidad social. 
C. angnlah<S. Se trata de una espeeie muy abundante en el Piso Mediolito-
ral yen los niveles superiores del Infralitoral (en Ia albufera Mar Chiquita, en 
la Ensenada de San Boromb611, etc. forma parte del cangrejal). Es una especie 
euritopa que vive tanto en las costas roeosas eomo en las areno-fangosas. Su apa-
rici6n en Ia. F;st. 9 (13 metros de profundidad) ha sido aecidental. 
r::. al.timauus. AI igual que Ia especie anterior es frecnente en el Piso ]}ledio-
litoral y en los niveles superiores del Infralitoral de las· costas marptotenses, si 
bien en proporei6n numeriea muy infexior. r~ hemos hallado en las Est. 62 y 
65, a 14 y 25 metros de profundidad respectiva.mente donde resulta ser 1ma 
espeeie accidentaL 
Pin11,i~va patago-ni6-n-S1~s. Es la Unica especi.; de este genero citada para nuesM 
tra zona. Se supone que es un comensal de un Poliqueto tublcola cuya identi-
dad se desconoce (Boschi, 1964). Fue hallado en una fmiea estaci6n a 31 metros 
de profunclidad. La carencia de elates hace imposible determinar su fidelidarl 
social. 
Pagurid<1e (fig. 9). Los representantes de esta familia son muy freeneutes 
en el area estudiada. Recientes investigaciones de J. Forest (1963), han deter-
minado Ia presencia de dos geueros: Lo,wpaglhrus y Paguru.<. Lamentablemente 
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nidos y Xantidos. (Por la signilicaci6n de los simboloo ver flg. 4). 
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nuestro material no pudo ser clasifieado con rc£ercncia a esas determinaciones, 
pol' cuanto ambos trabajos se reaHzaron simnltaneamente, Pese a esta circuns-
tancia puede inferirse que ambos gCueros poseen sirnilare-s r.eqnerimientos eco-
16gicos. 
Los hemos hallado como componentes fau:nistlcos de t.reiuta y siete esta-
ciones, la mayor parte de las cuales sc hallan en el Umbito de la Asociaci6n I, y 
una p:roporc~6n menor en el de la Asocial:i6n II. Su distribuei6n batim~hrica, 
complementada con obserYaciones ell el Area costera1 va de 0 a 68 metros. 
Pachyckeles haigae. Solo la hemos registrado en dos estaeiones (16 y 65) a 
23 y 25 metros de profundidad. Dado que se trata de una espceie mny comun 
en el Horizonte i'!Iediolitoral Inferior su presencia en el ambito de Ia Awciaeion 
I debe considerarse como accidental. 
Se'rolis polar1".s. Su prtZ.'l€1H~ia fne registrada en siete estacio11es enyas pro~ 
fundidades o~cilaron entre 20 y 63 metros. Es una e;.,pecif' caracteristica clec~ 
tiva de Ia Asociaci6n II que hasta el pr.esente sOlo habia sido registrad·a para la 
zona de la convergeneia antartiea (Bastida y Torti, 1967). 
S, ga1.t.dicJw·z!.dii. Es tambi€n nna especie earaeterlstica clectiva de la Aso-
ciad6n II rt>g:istrada en nueve cstacione..., cuya pro.fnndldad oseil6 entre 12· y 52 
metros. En la region de Pnerto Pardelas integra la biocenosis de Ovalipes 1?!tnc-
tatus (Olivier, Paternoster y Bastida, 1966). 
Entre los ejemplares referidos a esta espe(;ic se hallan varios que son motivo 
de estudi.o para determinal' si se trata de otra espeeie. 
EQUINODERJ.!DS 
L,;idw q?tcqu,ene·n.sis (fig. 10). La hemos hallado sobre todo al sur del 
p-aralclo 38° S (con dos apariciones al norte, Est. 57 y 15). Es una espeeie ca-
racterigtica acompaiiante de la Asoeiaci6n III que hasta el presente hab!a sido 
hallada a mas de 54 metros de profundidad, distribuei6n que se amplfa con 
nuestros datos a 23 metros de profundidad. 
A.stropecten brasiliensis (fig. 10), Fue col.,cionada exclusivamente al sur 
de Punta i\fogotes en siete estaciones que eorrespouden al ambito de la Asocia-
ci6n III de la que resulta ser una €specie caracteristiea acompafiante, Vive a 
profundidades que oscilau entre 35 y 63 metros. 
Patiria steiEje>' (fig. 10). Es una especie que habita los fondos duros del 
Piso 1\fediolitoral y niveles superiores del Infralitoral roeoso de Mar del Plata 
Se halla muy poco representada en nuestra.s eolecciones por lo que Ia eon-
sideramos como una especie: acddental de la. Asoeiaci6n III. La mlixima pro-
fundidad que hemtJs anotado fne de 24 metros. 
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Fig. 9. Distribu<'.i6n atcal de las principales especies de MRjidos y Pa-
gUridoo. (Por la significad6n de los s:imbolos ver fig. 4). 
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Encope emm·ginata (fig. 10). Se trata de una especie de abolengo tropical 
que llega a nuestras latitudes debido a Ia inJ'luencia de la corriente calida de 
Brasil. 
Es una especie muy comUn en la zona de uuestros estudios dentro de Ia 
Asociaei6n I de Ia que parece ser una especie caracterlstica exclus:iva. Su dis .. 
trihuci6n batimetrica oscila entre 13 y 36 metros, si bien su mlixima abundancia 
se registra a profundidades menorcs de 18 m-etros. 
Pseudet}ti-n,us Jnagellani(JUS (fig. 10). Es un Equinoidco caracterlstico de 
Ia Pro\incia NiagalHinica que llega hasta el Urea cstudiada por la influencla de 
Ia C'orriente de Malvinas. AI norte del paralelo 38° S s6lo fue registrada en una 
estaci6n. Es espccie caraeterlstica eleetiva de Ia A::mciaei6n III y su distribuci6n 
batimetrica varlO entre 16 y 55 metros. 
Arbaoia cl"fres·nei. Solo fue registrada en una estaci6n (16) a 23 metros 
de profundidad a pesar de su amplia distribuci6n en todo ei litoral argentino. 
A,mph,iodia planispina (fig. 10). La hemos coleceionado eu cuatro estaciones 
entre 13 y 49 metros de profundidad en el ambito de las Asociaciones I. (Est. 
9, 11 y 53) y III (Est. 37). 
Araphi«m sp. S6lo apareci6 en Ia Est. 74 a 35 metros de profnndidad en 
el ambito cle Ia Asociaei6n II. 
Ophwc.&ramis .ian·nari•i. Fue registrada para Ia Est. 65 (25 metros de pro-
fundidacl) en el dominio de Ia Asoeiaci6n III. 
TU"-"'CA!)()S 
Ademas de los gencros que se detallan a continuaei6n, hemos hallado en las 
Est. 65 y 72, represent.antes de los Didenuridos que no ha sido posible determi-
nal'. Al igual que la mayorla de los Tunicados son muy poco eonocidos en nuestro 
medio. 
ParamolguJ-a sp. Se halla. escasamente representa.da en nuestras coleccioues, 
(Est. 65 y 67) y por ser muy buena indieadora de fondos duros, tiene especial 
signifil('aci6n en la integraci6n de la .Asoeiaci6n III de la que parece se1• una 
especic caracteristi<;a exclusiva. Fue hallada entre 24 y 27 metros de profun-
didad. 
Poly.wa opumtW.. Solo fue registrada en Ia Est. 67 (27 metros de profun-
didad) en el ambito de Ia .A.sociaci6n III. AI igual que Paramolgula. debemos 
eousiderarla como una especie earacteristica de dieha asociaci6n. 
CEF AWOORDAOOS (fig. 11) . 
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Fig. 10. Distrihuci6n areal de )as principales especies de Equinodermos. 
(Pot 1a signific.aci6n de los slmholos ver fig. 4). 
en las proximidades de Mar del Plata (commlicado par Cabrera, 1966), debido 
a que basta el presente solo habia sido citado esporfldieamente en la literatura 
zool6gica argentina (Lrahille, 1915; Hubbs, 1922), 
Es una especie que en prlneipio la hcmos considerado como earaeter:lstica 
exelusi va de Ia Asociaci6n I a pesar de que parece segregarse del res to de los 
componentes, tal como ocurre eu las Est, 7, 9, 11, 53 y 79. Es un heeho conocido 
que los anfioxos en general viven sobre fondos de arena gruesa., dato que cojn~ 
cide con nuestras ohservaciones de campafia. Solamente nuevos muestreos en cl 
area de su distribnei6n podran indicar .si realmente puede separarsc a B, pta·tae 
de la Asociacl6n I. 
Hemos encontrado anfioxos entre las profundidades de 12 y 31 metros, y 
restringido a un firea eomprendida al norte del paralelo 38° S, y en las inme-
diaciones de Ia desembocadnra de Ia albdera )far Chiquita. 
FECES 
Debido a la metodologia emp 1eada no podemos considerar al material de 
peces coleceionado como eminentemente representative, ya que J)Or sus diversas 
formas de vida y J)Or las tal1as que pneden alcanzar eseapa:n, en muclws casos, 
a Ia accion tlel arte de eaptura. Pese a esto se han podido acmnular datos para 
eonfeecionar una Iista que incluye nnmerosas espe~ies1 Ia mayorla de. las cua]e,-3 
corresponden a los Osteidios. Casi todos los ejemplares fueron de peqne:iia talla 
o juveniles lo que sin embargo aporta. datos sobre su rlistribuei6n y zonas de 
probable r,eproducci6n. 
Psarnmobatis se-obina. Se trata de un Rajidae de distribuci6n preferente-
mente pata.g6nica que ya habla sido citado para el area marplatense. Lo hemos 
hallado en las Est. 11 y 69 en el ambito de !a Asociaci6n I entre 12 y 16 metros 
de pronmdidad. 
Syrnphur··u~• p!agnsia. Es una especie que tam bien ba sido citada para agnas 
brasileiia.-'i y que en el &rea de nuestros estud1os fue coleccionada en cinco esta-
ciones ubicadas al snr del pal'alelo 38° S. Si bien se trata de tma especie que 
habita fondos arenosos su presencia en cl ambito de Ia Asociaci6n III eon-
firma una vez mas la heterogeneidad del snstrato. Su rango de distribuci6n 
batimetriea ha sido desde 27 a 53 metros. 
Ekopns longirna·n.us. Result6 ser una especie muy frecuente ya que fue 
coleccionada en trece estaciones entl'e 16 y 63 metros. Desde sn descripci6n ori-
ginal por Norman en 1933 no habia sido citada nnevamente. Se trata de m1a 
espeoie caracteristica electiva de las Asociaciones I y II, y accidental en la Aso-
ciaci6n III. 
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Fig. 11. Distribuci6n areal de SipuucUlidoa y Bta.nquiost6rnidos, (Por ta 
significaci6n de los slmbolos vet fig. 4). 
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Pamlichtys sp. La complejidad en la identificaci6n de las especies de este 
genero y el escaso material disponible (solo aparcci6 en la Est. '17 a 16 metros 
de profundidad), impidieron su determinaciOn preeisa. 
Jlet·emuul"m rasile. Fne registrada para las Est. 59 y 63 (14 y 21 metros 
de profillldidad respeotivaruente). 
Gen.ypter-us blacoites. Fue hallada en dos oportunidades en el ambito de la 
.Asociaeion I (Est. 44 y a 27 y 29 metros de profnnc1idad. 
Esta especie, de distribudOn tipicamente patag6nica, y relaciona.da con la 
Corriente de :Malvitws, ha sido poeo estudiada basta el momenta, de ahi qne la 
aparici6n de ejemplarcs juveniles eonstituyen de por sf till aporte que debe ser 
tenido en enenta. 
Engra-ulis anchoita, Si bien se tJ:•ata de nna especie eminentemente peHigiea 
fue registrada en la Est. 63 (21 metros de profundidad), ubieada en el extremo 
sur del area estndiadn. Se trata de ejemplares juveniles eoleeeionados a fines 
de verano lo que indicaria la existencia de un area de desove r;ercana, hecho 
que se halla ~onfirmado por las investigaciones que se estim rea lizando en el 
Instituto de Biologia :Marina de ~far del Plata desde haec algunos afios. 
Prionotus •'fl!ltd1:frnla, Er;pede regi~trada en ocho estaciones, resulta de gl'an 
inter€s ya que fne eitada por primera vez para nuestras costas en la reuniOn de 
la C.A.R..P.A.S. (Nani, 1964). ]'reeuente en las costas uruguayas ha sldo eon-
fundida con P. alipionis. 
La talla de los ejemplares eoleeeionados entre 20 y 53 metros de profundidad 
corresponde a la de orgaJJismos juveniles, por lo que dicha zona debe ser consi~ 
derada eomo posihle area de reproduoei6n. 
Jiulkus argen.tinae. A pesar de su abundanc:ia en la regiOn s6lo fue colec~ 
eionada en Ia Bst. 4'7 (16 metros de profundidad) en cl ambito de la Asoeia-
ci6n I. 
Dules auriga. Es una espeeie subtropical cuyo limite austral de distrihuci6n 
se halla en las proximidades del area estudiada. Se registr6 en las Est. 38 y 74 
( 35 y 43 metros de profundidad) en el ambito de la Asociaci6n TIL 
AcanthistM11,s pataf!honicu,s. Al igual qne Dulfis a.Jtriga es nna especie indi-
<adora de fondos drrros (Olivier, et. al., 1966), que apareei& en los rastreos de 
las Est. 63 y .48 entre 21 y 35 metro.q de profundidad. Se trata de una espede 
caracterfstiea eleetiva de la Asoeiaci6n III. 
Amphichthys argentin,us. Apareei6 s6lo en Ia Est. 63 a 21 metros de pro. 
fundidad integrando la Asoeiaei6n III, es dedr sobre fondos rocosos que son el 
habitat comUn de la especic. Su presencia €S rara para el area marpla.tell£!e 
dado que su eentro de distrihnci6n se halla en las regiones australes. 
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Na·utopaedium porosissim-tM. Es una espeele caracterlstica eleetiva de las 
Asociaciones I y II que £ue coleecionada en si.ete estaciones cuyas profundidades 
oscilaron entre 14 y 35 metros. IJa tulia de los ejemplares capturados indican 
que se !rata de un posible area de reproducci6n y eria para csta espeeie. 
P&rcophis rn'~UJ·il.i®sis. Se registr6 en las Est. 5 y 47 a pesar de ser nn.a 
e.'lpecie muy eomun en toda nuestra oosta. Fue hallada entre 16 y 18 metros 
de profundidad en el dominio de la Asoeiaei6n I de Ia que resulta ser una especie 
caraeter.istica e-lectiva. 
Met·luet:ius huobsi. J,a apariei6n de ejemplares juveniles en las Est. 63 y 
64, al sur de Miramar, es un dato de interes debido a la importaneia que reviste 
el estudio biol6gico de esta especie. Las capturas se realizaron en el mes de 
marzo a 22 y 66 metros de profundidad. 
Durante los afios 1962~64 se realizaron, en colaboraeiOn eon el Servieio de 
Hidrografia ~aval, cinco eampafias oeeanogrlificas en el area comprendida 
entre Faro Querandi a! norte y l\Iar del Sur a! sur, identif:ieadas con el nombre 
de Campanas Oceanograneas l\iar del Plata I-V. 
Se eubrieron en total 82 estaeiones oceanogrlifieas donde, ademas de los 
registros flsico-quimicos1 y de muestreos scdimentol6gicos y planetol6g:icos, se 
efectuaron rastreos de fauna de fondo cuyo anii.Jigis nos posibilito efeetuar un 
primer intento de earta bion6mica del area de estudio en correlaci6n con la carta 
batilitol6gica. 
Para las colecciones faunisticas fue utilizada una rastra de tipo conven-
cional de un metro de ancho por cuarenta y seis eentfmetros de alto, con un cepo 
de red de malla fina de dos metros setenta de largo. S6lo fueron considerados 
los componentes de la macrofauna. 
La heterogeneidad del sustrato dio como resultado que en muchas estaciones 
Ia mstra trabajara sobre asociaciones diferentes, lo que eomplic6 Ia dclimitacit\u 
de las areas eubierta.~ por eada una. Sin embargo los resultados permiten dedueir 
que nos hallamos muy pr6ximos a los llmites del area minima. 
La fidelidad social entre las especies fue calculada de acuerdo eon el coefi-
ciente de afinidau dado por Fager (1963), y homos dHerenciado tres categorias; 
especies caracteristieas exclusivas, especies caracterl&ticas clectivas, y especies 
earac-terlsticas p:r:e£erentes o anompaiiantes, ademlls de las espeeies accidentales. 
Del an8Jisis de la in£ormaei6n obten ida podemos inferir las siguientes. eon-
clusiones: 
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19 La totalidad de las estaciones pareeen hallarse ubicadas en el Piso Cirea. 
litoral. Algunos de los hechos que sugieren esta apreciaci6n son los siguiente-s: 
a) ausencia de algas en el area estudiada, que podria estar en relaci6n eon Ia 
falta de suficiente intensidad luminosa por debajo de los 12·15 metros de pro· 
fundi dad debido a Ia mareada turbidez del agna; b) presencia de ciertos orga· 
11-ismo.s o grupos de organismos que caracte:rizan al Piso G1realitoral en otras 
regiones. 
Para cl area de nuestros estudios las espeeies indieadoras del Piso Cireali. 
toral pareeen ser las siguieutes: A) de fondos duros, entre los Celenterados, 
SertuJaria oporculata y Suberia. sp.; el SipuneUlido7 De·ndr'ostmnttm rosa,oeu:m; 
los Molnscos del genero Galliostomo, (G. eoppinger,i, C, ,,orlieo>skjoldi y C. rio--
cn,se), €1 Kudibranquio, Marivwia o'IMJullata y el Cefal6podo, Rossi<> tentira; los 
Crustiiceos, Pon,toca,ds sp., Austropa11diilus gray,i y Coenopht«lmus tridentatu$; 
el Equinoideo, Pseudechinus magellamcns, y un Tunicado del genero Paramol-
[11dro; B) de fondos blanclos, nn Celenterado del genero R&nilla; los l\ioluseos 
Ntt.cu.la pu.elcha; Pect'nnc·glttS longior, S1cnetta a-rnerica:na, Tivela isa.beUeana, 
Da ... r·ina solenoides y Semele casali; el Is6podo1 SeroUs pol,ar·is_: los Equinodermos, 
Luidia. queqtwnJnsis, Astropecten brasiliensis y Encope emargin!tta; y el an-
fioxo Bmnchiostorna platae. 
2? Hemos diferenciado tres asocia•::iones que parecP.Il ocupar toda el fu·ea 
estudiada y que se hallan en ~elacion eon Ia distribuci6n de los sedimentos. La 
lleterogeneidad del sustrato determina una discontinua distribuei6n de estas 
asociaciones yen varios casos, debido a los mktodos de reoolecci6n, se obtuvieron 
faunas procedentes de varias asocia~iones, lo que indi:::a la marcada variac.i6n 
dcl sustrato en areas relativamente reducidas. 
Son elias: I) Rem7.la sp.-Encope crnarginata,Bmnchiostoma platae. II) Stt-
netta arr<erio&na-Ti,,er, i.sabelleana, III) Lithophaga patagonica-Mytil1ts pl4. 
tensis. 
3' Se han dado los pasos iniciales para Ia estrueturaci6n de un in>entario 
de la fauna bent6nica que incluya datos ecologicos, Exclusion be;;ha de los .Ane-
lidos (que seran moti>o <le un trabajo especial), se han identificado un total de 
97 generos y 106 especies asi discriminados: Celenterados ( 5 y 2), Sipunciilidos 
(1 y 1), Braquiopodos (1 y 1), l\ioluseos (44 y 57), Crustaccos (21 y 21), Equi-
nodermos (9 y 8), 'l'tlnicados (2 y 1), Ce.falocordados (1 y 1) y Feces (15 y 14). 
Entre ellos, junto a las especies aut6ctonas, se destaca la presen~ia de especies 
provenientes de las regiones brasilefia y patag6nica, que confirma una vez m&a 
.el cariicter transicional del area de nuestros estndios. 
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Under the name of CamtzXl•:ias Oceanog1"1ijica~ Mar if-el Pwta I-V, five 
oceanogro;plt·ic surveys were done togethm• with the Servic·io de Hidrogmfia 
Na?Jul, in the a:rea between Fam Q1uwan(/;i anit Mar del S1tr. (Argentina, Pro-
vince of Buen<f8 Aires). 
A total of 82 wcoom-ogmpltic st<Ptions we•re covered. mid physw<J.l-chentica! 
(temperat1<re, oxyg<m, salimiity determimati.ons), se&imentol a.nd: biOlogical 
sa·mpli7<gs (pla.-nkton a•nit bottom. on;ranisnts) were ol>tained. 
Bottom orgrmi.!Jms colleeti&ns w&ro ·m&lc with a cowvv<>nlicmal type of weclgc 
1 meter wide fGnd 46 em. high fN;me with a 111it of thin >nesh 2,60 m .. long. Jfa-
crofauna compon-ents were only cernsidered. Th1:s data fillowed 'tts to attetnpt <t 
bionomic ancl litologicm cha1·t of the studied area. 
As the sediment.< seem to have great heteroge-neity over the hole st1vUed area, 
in tnany cases the bottom fau,na coUecti01u belonged to diffe-r<mt a.sso&iations 
whwh rnade difj'icuU the limit<>tio'ns of Wl'eas covered by each mw .• 4Jnyway we can 
dra'IJl that toe m-e ·ve'I'Y 1u~a.r the m-i'fl:i-murt. l·irwits. 
Jlccordi'!g to Fager's Mfin,ity coefficient, socia-l re~atio-ns between species 
t.ot>re detertnined as follows: excfru,sive cha.rac~Yi,:;t-i·(; spe;otes / ·el-ective c:haractei'is-
tic spe.c1~es and prefe·rriny or c01npant:Ort clwracteristt"c species, be&ides the 
accidental ones. 
1' All the stations seem, to be plaeecl in the Cirealitoral !<;vel (" etage", 
"piso"). The following fads !eacl ns to these 1'CS10lts: a) Mgae absence va the 
stu,cliecl area, which co11lcl be relater£ to the lack of oO'n~iderallle light i-ntensity 
v:ndet· 12-15 meters depth due to nmc1dy waters; b) presence of some specie$ which 
arre characteristic of the C~rcavito•·al, le-vel in other geogr&phioo! ·re'(]io'YI.s. The 
Circalitorol SJ>ecies in onr st·gdieJ. area ~eem to be the follotv·i·ng: a) from ha·rd 
bottoms: Coelenterata: Sertu.la.r··ia OJJt:1Y.>ul,ata., Buberia sp.; Sipunculida: Den~ 
d1·ostO'YtHMn rosac:eu/nto)· 1\'Iollusca: CalUostoma rioense, a. 1Wrd~skjolili, c. cop,... 
'P'ingeri7 hf a-tiatt·ia ctwuUata1 R.ossia. twneraj CrustaCEa: Pontocaris sp., Austro-
pandaJus gray£, Cocnophth.olntus trifle>;tat"s; Echinoidea: Pswcloohin,us rnage~ 
llanicus; Chordata: Paramolgula sp.; b) fro·>n soft bottoms: Coelenterata: ReniUa 
sp.; 1\follusca: Nuculii p·u,elcha) Pecfunculus lifngim·, S1t-1wtta arnericana, Tivela. 
isabell.ea.na, Dt1rrina solenoides_, Semele casali:· lsopoda: Swrolis polaris; Echino-
dermata: Luir.b:a q-uequ-onsis, Astropeoten, btastle,nsis1 E1teopo emw·g-itnat{tc; Ce-
pltalochordata: Br·anohiosloma platae. 
/4° All the sii.uried ar-ea,.;; seem to be occ·ttpiet:i by three diffaent a~S"sockttions 
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im t•elation to sediments <li.stribution which shows a groot heteroget>ity eve:n 
in relatively srrwll areas. 
7'he three bi.oi4Jgical a.ssociation are a.s fol!ows: I) IUmilla sp.-Encope 
em<>rginata~Bramchiosto~w plataeJ; II) f'!unetta mnerican4-1'ivela isabelleana; 
III) Lithophaga patngonica.-ltfytilu.~ platensi,s. 
3" Tho f>rst steps are given in drawing up a benthic fawna: inventory 
in which wilL be inclnded, ecological ootr>. 
Exclttding tlw Annelida (which will be the rmrpose of a special work) a 
total of 97 gen1M oind 106 species have been id&ntified: Coelenterata: 5 and: 2; 
Sipunenlida; 1 and 1; Brachiopoda : 1 wnd 1; Mollusca: 44 ood 57; Crustacea : 
21 o11u.i 21; Echinodermata: 9 a·rw:L Tunicata: 2 and 1; Cephalochordata: .1 
and 1; Pismos: 15 amd 14. 
Tli,e appoo;rance of sr;eeies coming frorn the patagrYt<ic andJ lmuilian •·egion, 
together wiik the typioal ones, is showing once again the transitionary cluz-
rooter of the •ilulMd Mea. 
Li$la sislemfllica de las principales espeeies, di.3lrilmci0n batimetrica y fidelidad social. 
I= AsociaciOn Renillo sp. ~Encope emarginai.Cl-Branchi0$toma·platae. 
II = Asociaci6n Sunelta americana -l'itJCla isabelleana. 
III Asoo:iaci.On Mytilus platensis - Lithophaga patagonica. 
C Ex = Especles caracteristicas exclusivaa. 
C Cl = Especioo caracteristicas electivas. 
C P = Especies caracteristicas preferentes ·o acompafiantes. 
A = Especi0,s accidentales. 
---- = Datos batimetricos obtenidos en las Ca:mpallas Oceanograficas Mar del Plata I-V. 
Otros registros hatimCtricos, 
Lisla sEslcmtltica de especies 
Phylom C-oelenlerrda 
Clase Hydrowa 
Flia. Plumularidae 
Plumularia setaeea 
Flia, Serlulariidae 
Serlularia operculata 
Claee Anthozoa 
Flia. Renillidae 
Rcnitla sp. 
FHa. Virgulariidae 
Virgularia sp. 
Flia. Suberiidae 
Suheria sp. 
Phylum Sipunculoidea 
DendrOBlomum rosaseum 
Phylum Braehyopoda 
Flia. ·Terebraiellidae 
Aerolhyris venosa 
Phylum Mollusca 
Clase Polyplacoplwra 
Flia. Isehnochitonidae 
Chactopleura isabellei 
Clnse Pelecypoda 
FHa. 1Yuculidae 
1\Tucula puelcha 
Flia. l&Jiidae 
Uda electa 
3-8-12-16-24-37 
38-46-60-61-62 
70-72 
25-65-69 
1-2-3-43-46-59-69 
5-46-47-48-49-51-
69-70 
l-20-25-37 -38 
63-66-67-68-74 
79 
3-11-25-65-67 
11 
I-24-53-65-67 
33-67 
TABLA N.' 2 
Dislribuci6n balinuJlrica 
• 
" " " " 
Ji'idelidud 
social 
III (C P) 
Jfi (C P) 
I (C Ex) 
I (C F~) 
III (C Ex) 
I-II {A) 
III (C Ex) 
I (A) 
Ill (C El) 
I! (C El) 
HI (A) 
Lista sistem6Hca de especies 
Flia. Glycimeridae 
Pectunculus longior 
Flia. Mylilidae 
Mylilus platensis 
Lithophaga palagon.ica 
Flia. Spondylidae 
Plicalula spondyloidea 
Flia. Peclin.idae 
Pecten tehuelchus 
Peclen patriae 
Flia. Oslreidae 
Oslrea pu§lchana 
Flio.. Ungulinidae 
Diplodon.ta vilardevoana 
Flia. Sunellidae 
Srmella americana 
Flia. Merethricida.e 
Arnianlis purpurala 
Pitaria roslrala 
Tivela isabelleana 
Flia. Chionidae 
Clausinella gayi 
Flia. Maclrida.e 
Maclra marpla.fensi.<; 
Darina solenoides 
Eslaciones 
20-41-58-64-81 
3-21-24-25-30-37-
39-42-46-51-66-67-
68-70-72-73 
3-4,-20-25-29-66 
65-66 
66-67 
20 
65 
3 
20-25-44-58-59 
60-64-71-74-75 
5-37-67-69-70 
70 
6-8-14-20-41 
58-59-60-61 
64-74-75 
44 
9-67 
14-44-M-75 
TABLA N.' 2 (cont.) 
D1~sfribuci6n ba.timetrica 
10 10 15 3D 35 40 45 55 60 70 
Fidelidad 
social 
II (C Ex) 
III (C Ex)) 
III (C Ex) J 
III (C El) 
III (A) 
11 (C El) 
Ill (C El) 
III (A) 
II (C Ex) 
[I (C El) III (A) 
III (A) 
II (C Ex) 
Il 
I (C El) 
II (C Ex) 
Lisla. sistemfUica de especies 
Flia. Semeli&te 
Semel.e casali 
FHa. Aloidiidae 
Aloidis caribaea 
Aloidis lyoni 
Flia. Lyonsidae 
Lyonsia patagortica 
Clnse Gasleropoda 
Flia, F'issurellidae 
Diodora patagonica 
Flia. Tr()()hidae 
Tegula patagonica 
Calliosloma coppingeri 
a. norderu!kjoldi 
C. rioense 
Flia. Epiionidae 
Epitoniam orbignyi 
E. lenuistriala 
Flin, Oalyplreidae 
Crcpidula CEuleata 
c. dilalala 
C. unguijormis 
C. protea 
Grepidu)a sp. 
Flia. Ncdicidae 
Naiica isabelleana 
N. canrena 
Eslm·iones 
11-60-74 
25 
20~58-66 
65 
20-41-65-67 
67-73 
67 
67 
7-ll-12-67 
7 
25-66-67 
53-61-66 
67 
66-72-77-31 
65 
61-64-67-71-73-75 
72 
TABLA N.o 2 (cont.) 
Dist.riblU:·itm batimlitrica 
" " " " " " " 
55 
" " 
Fidelidad 
social 
II (C El) 
III (A) 
II (C El) 
III (A) 
III (C El) 
III (C El) 
III (C Ex) 
III (C El)? 
III (C E1)1 
I (C Ex) 
I ? 
III (C Ex) 
III (C Ex) 
III (C El)? 
III (C El) 
II (C El) 
III (A) 
LisW. sislem6.iica de especies 
Flia. M uricidae 
Trophon. orbignyi 
Jl'lia. Pyrenidae 
Pyrene paessleri 
P. ruhra 
Flin. Buocinidae 
B~cinanops uruguayeneis 
Dorsanum mon~liferum 
FHo. Olividae 
Ancilla tankervUlei 
OU-vella puelchana 
OlitJancillaria brasiUana 
Olivancillaria urelai 
Flin. Columbellidae 
Columbella scdulariarum 
Ji'lia. Volulidae 
Cymbiola subrwdosa 
Zidona angulata 
Adelomedon sp. 
Flia. Conidae 
Clalhurella aguayoi 
Fli•- Terebridae 
Terebra gemmu.lala 
Flia. Duvaucelidae 
Maricnia cucntlata 
TABLA N." 2 (cont.) 
Esla.ciones Di:stribuci6n balirr.etrica 
67 
61 
12-66-67 
67 
67 
58-6~-66 
12-20-53-60-61 
64-67 
9 
9-46-47-19-59 
67-69-70 
12 
10-46 
8-20-32-35-36-
37-66-67 
67 
67 
41-49-67 
25-28-63 
Fidelidad 
social 
III ? 
I-III (A)P 
lli (A) 
III (A) 
II (C El) 
I-ll (G Ell 
I (A) 
1 (C El) 
I (A) 
I (C El) 
li (C El) 
III (A) 
Ill (A) 
III? 
I-ll (C FJ) 
III (C Ex) 
LUJta si&teraatica de especics 
Clase Cephalopoda 
Flia. Sepiolidae 
Rossia tenera 
Flia. Loliginidae 
Loligo brasilimais 
F1ia. Octopodidae 
Octopus tehuelchu.s 
PhJlum Arthropoda 
C!ase Crast&ea 
Flia. Crangonidae 
Ponlocaris sp. 
Flia. Alpheidae 
Betaeus lilianae 
Flia. Pandillidae 
Auslrop<mdalus grayi 
Flia. Penaeidae 
Artemesia lonuinariJ; 
Ilymen.openaeas muelleri 
Flia. 1lfajidae 
CoU:odes rostraLus 
Leurocyclus tu.bercu.losrLS 
Libinia spirwsa 
Rochinia gracilipes 
Pclia rotunda 
Estacimles 
49-68-66 
1-59-63 
20-24-37-67 
37-39-63-66-79 
65 
63 
1-5-7-9-32-41-
45-46-47-59-
62-67-69-70-77 
9-31!-47-Sil-61-
67-73-79 
16-35-37-38-63-
66-67-79 
24-28-37-38-39 
53-57-58-60 -66 
67-68-71-72-74 
75-79-80 
39-73 
29-63-6i-65-66 
TABLA N.' 2 (cont.) 
Distribuci6n batim&rioo. 
15 
" " " 
l5 
" 
···················-----------
................................. ___________ _ 
10 
Fidelidad 
social 
III (C El) 
I (C El) 
!II (C Ex) 
lii (C Ex) 
III (C EI: 
Ill (A) 
I (C El) 
l·ll (C El) 
III (A) 
III (C El) 
Earilopa 
I (C El) 
III (C El) 
m (CEll 
Lista sistematica de especies 
Leueippa pentagona 
Flia. Portu.nidae 
Ovalipes punclatu.s 
Goenopl1tha.lmus irl:dentatus 
Flia. Xanlhidae 
Platyxanthus crenulafus 
Pilumnoides hassleri 
Flia. Grapsidae 
Cyriograpsus allimanus 
C. affinis 
C. angulalus 
Flia. Pinrwtheridae 
Pinnixa palagoniensis 
Flia. Porcellanidae 
Pachycheles haigae 
Flia. Paguridae 
Loxopagurus + Pagu.ru.s 
Eslacione:; 
3-7-8-12-16-22 
23-25-26-28-32 
35-36-37-38-39 
15-53-55-57-58 
59-60-61-62-63 
61-66-67-63-69 
70-71-73-74-79 
30-81 
9-58-60-69-71-75 
3-8-21-25-37-3 8-65-
66-67-72-73-74-79 
4-9 
3-25-35-36-37-38-
39-63-65-66-67-68 
62-65 
8-16 
9 
79 
16-65 
1-3-5-7-8-9-12 
14-16-20-32-36 
3 7-45-46-17-48 
53-55-57-53-59 
61-62-63-64-66 
67-63-69-70-71 
TABLA N." 2 (cont .. ) 
10 15 20 25 
I I I I 
Distribuciim batim€trica 
'" 
35 40 45 
I I I I 
73-74-77-79-81 ___________ ·~-----------
50 55 60 65 
I I I I 
70 
I 
Fidelidad 
socia.l 
Euritopa 
II (C El) 
III (C Ex) 
III (A) 
III (C Ex) 
III (A) 
III (A)~ 
III (A) 
I-III (A) 
I-II (C El) 
Lista sistematica. de especies 
F1ia. Serolidae 
Seroli.s gaudichaudii 
S. polaris 
Phylum Equirwdermata 
Clase EchiTWidea 
Flia. Arbaciidae 
Arbacia dufre:Jnei 
Flia. Echinidae 
P:;eudeehinus magellanicus 
Flia. Scutellida,e 
Eneope emarginata 
Clase Asteroidea 
Flia, A8tropectinidae 
Aatropecten brasiliensis 
Flia. Luidiidae 
Luidia- quequenensis 
Flia. AJJterinidae 
Patiria stelUfer 
Cla.se Ophiuroidea 
Amphiodia planispina 
Amphiura sp. 
Ophioceramis januarii 
Eslaciones 
5-7-41-42-63-66-
67-73-79 
60-64--66-71-73-
';'9-80 
16 
1-3-5-9-11-12 
15-16-17-16-20 
24-42-43-45-46 
47-55-57-59-61-69 
26-26-30-37-38 
39-64 
15-24-28-30-38 
39-57-63-74 
9-ll-37-li3 
74 
65 
TABLA N." 2 (cont.) 
D1:stribuci6n balimetrica 
10 15 
" " " 
Fidelid.ad. 
SOCial 
II (C El) 
II (C El) 
I!J.1 
Ill (C El) 
I (C Ex) 
Ill (C P) 
lJI (C P) 
. lil (A) 
I (C El) 
m 
rm 
Lisla sistematica de especies 
Phylum Chorda/a 
Cla.'le Ascidacea 
Fila. Molgulidae 
Paramolgula sp. 
Polyzoa opanfia 
Clasa Leplocardii 
Flia. Brarwhioztamidae 
Branchiostoma plaiae 
Claso Chondrichthyes 
Flia, Rajidae 
P~::ammobalis scobirta 
Clase Osteichthyes 
Flia. Cynoglossidae 
Symphurus plagusia 
Fiie. Bothidae 
Elropus lollf)imamM 
Paralichlhys sp. 
Yerecnndum raeile 
Flia, OphidiidaP 
Genypterus l;ku;odes 
Flia. Engra11.lidae 
Engraulis anchol.la 
Flia. Trigll:dae 
Priorwtm; nudi,gulfl 
Flia. Mullidae 
Mullus argentinae 
Estaciones 
65-67 
67 
7-S-9-11-12-32 
53-58-68-79-81 
11-69 
37-39-66-67-73 
37-38-39-41-47 
·19-57-58-63-64 
66-73-79 
47 
63 
35-37-39-53-57 
58~66-79 
41 
TABLA N.' 2 (coni.) 
Di.slribuci6n batilnetri,ca 
10 
" 
lO 
" " 
Fidelidad 
saclul 
lll (C Ex) 
III (C El) 
I (C Ex) 
I 
III 
I-II (C El) 
III (A) 
I 
1-lii 
II 
rm 
I-II-III 
I 
Lisla sislcm61ica de espccieP 
Flia. ).')erra:nidae 
Dules auriga 
A.canfJdslhiu.s pataehonwas 
Flia. Batraclwididae 
Amphichlys argentinas 
Nau{opaed!~um porosissimus 
Flia. Percophididae 
Percopl·ds brasiliensis 
Flia. Af erlueciidae 
l'r1erlu.ccius hubbsi 
li:staciones 
38-74 
43-63 
63 
TABLA N,o 2 (cout.) 
Dislribuei6n balimfdrica 
" " 
25 3D 
" 
'"'""'"'""'""'"'''""'''--
Fidelidad 
social 
50 
" " 
!5 lO 
I I I I I 
III 
III (C El) 
III 
I-II (C El) 
I (C El) 
II II 
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